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EL QUE QUIERA
Podían dédtr francamente ei^os se­
ñores diplomátióÓs-ótírópeos que su 
des eo principal era^pas^ los rigores 
de estos meses de invierno ■adurü al 
abrig’o del cálido sol de; Andalucía 
por cuenta de suS' respéqtiyós: ETSta- 
dos y con pretexto dé la Cqnf|rencia 
internacional sobre Ips asuntos, de 
Marruecos; y estaríamos al cabo, de 
Ir cdill6 « '. ^
Basta ver los puntos fijados en el 
' ' delibera
la situación en estos momentos his- 
tóHcos *dó%*Eofiferencia y eéa ,sérá 
despué^v ' '
"Quándq llégjie la^hbra deponer en 
practica lo  que eátos señoreé reuni­
dos en Algeciras acuerden y deterini- 
*nen, será.iiuandQ el problema de Ma­
rruecos ae' presentará á- la iespecta- 
pión rfiuíndial'ñcéi tetdos  ̂süs‘ verdade­
ros caracteres de gravedad» Ahora, 
mientras no ^  trate más q.ue de ha­
blar, todo marchará'como sdbije í:i2 ¡5 - 
das; luegof cuando se toquWiA ejécu- 
ta r,la  fuprz6í,cpmo mempi;é,/aérá la 
suprema razón.
En este intrincado asunto que se 
debate, inútilmente, segúniopiniones 
autorizadas^ por que luego •óqui?rirá 
lo que ocurra, á pesar de las determi­
naciones de la Conferencia, lo más 
triste para nosotros es, no yá él se­
cundario,sino el último P4 pel que re­
presenta España, n,Q pbstante osten­
ta r  ante la Historia y ante la equi­
dad, la justicia y el derecho títulos 
¿indudables qUe debían darle casi la 
* íjiprómacia en cuantof con Marruecon
de esta Gonferéhcia,........ .....^
Hay tres punto^i comp son el r'^cp 
nocimiento de ía; aoberaníad^^ -
tán, la integridad-ífe, lfts ̂ t a d o s  ma- se refaCi^^na. Pero hemos llegado, me- 
rroquíes y . l^Avámaíd del trato e n ‘¿ian teía  ac‘¿?dh perniciosa y disol- 
materia comérmal«,en que np, ha^rá j^entqde nuestrp régimen, político, á 
discusióniponque todas lae potencias | yna, sitpación^al de áchjicamiento, de 
están de acuerdo y conformes non |/¿ejjilidad y rébajamíeuto mórál, que 
ellos» . ' lÁ ^ - í  lya ni aún ponjfavor podemos PódÍJ
Quedan, pups^ ái discutir, allá para í n^da de lo  qiíiíi.‘fen justicia y por de-’ 
cuando estos señores quieran hacer - 1  recho nos corresponde, 
lo, las cuestiones, ̂ av e  ítóaí^y dffieill ^pudíéndo á una locución vulgar 
la Ip á ra tó p re sá i^  situacióii en que nos
(qrgánizár ibúer||ó%,̂ ;̂ ^̂  ̂ r'haliáinoé, BSp’aña en él ;^rpbléihá
¿untos:4 pí,laipiW  1 ^ l? o ü fe r^ |i i i^ f¿ h u í  haíi^^ qué él sastre dél
ciad lo jestlpiq qqp !hé y ponía
relaciona cím la represión dqlppi^ra- 1 el hilo; ; ' L .
bando de armas y nQrmalizaciqu ecor I Y 'gracíai si, 1̂ fin y'al ',éábo de es- 
hóffiiCá íM i ^  téé tratos y c p ^
. La.^'iimeraj cpiáo se sabe, es la |des  potencias;; Cuando acerca de lá 
cuestión batallona entre Erancia y |¿^ 0 gtidn ¿ e s e ,  digan las
Alemajnia» IjaiRepúhlica francpsa:; re-1 últimas palabrap, ora ppr boca dé la 
caba,para sí exclusivamente esa^ mi-j dipioiaacia, ora por boca délos caño-
sión qué permitirá Una sólida y deci- hies, logramos de la magnáhimidad 
siváiBfltiénéía políticá en  Marruecos. | internacional sacar incólumes las por 
|La Confédleración germánica se opo-? gésiones africanas, las Canarias y
ne, quiere que ¿esa im portó te  misión I g  últimos restos de nuestra
sea de cáractér ínternáciPiiaJ, y áün | p¿g¿da gríBHa&
" ‘“ 1 0 »  («SSSiU '
%iéiiié,LihrQ^ JB^ fe ói-
plomácia aleman a protéétas de tran-
sigéncia en aras dé lá paz, nn  él fon-, _ „
do la  cuestión, de ín sis tin f rancha en ¿ I n  A n i t t f i r P I l A I S I  
Sus propósitos, podría trocarse en^ 1 * 0  w U t i  I v i  v i t v i l l i
c a su sM lli.y
17 Enero 1906.
K¿iFDfinw«eeuMt*i.'toCta»i6PilM ívemm̂
Q U E  V I S I T E  E S T Á  C A S A
to sajió Almodóvar, y  de palabra 
diónos algunos detalles de la se- 
sióp . . . .  , ,
T ratáron;los, representantes del 
particulár referente á  la vigilancia 
p a ra la  reprpsjóu. del. contrabando 
de a rm a s ,y  se JácPrdó él nombra­
miento de unn pbnenpia, encargada 
de redactar úh proyecto de  formn* 
iario para  el articulado.
-Fueron designados para  ..compo­
ner la ponencia El Mokri, por Ma­
rruecos; Pérez Caballero, p o r Es­
paña; Molumssi, por ItaUa;/l“,attem’ 
bach, por Alemania, y Reghault,por 
Francia.
El proyecto de articulado seso- 
m eterá a  la deliberación y acuerdo 
dfelá. Conferencia.
;.Nb se tra tó  de ningún otro parti­
cular. ’ ’ ..............
Indignación
Uno de los diplomáticos france­
ses se m uestra indignado por la ac ­
titud de resistencia pasiva en quct 
se h á n  colocado los representantes 
lÉaíToquíes, con quienes, según 
aVé¿ura, no hay medios de enten- 
4 éjSe.
Mbhamed Torres sigue la teoría 
de que^habiendo camellos,'ipara na­
da hacen falta los Cerrocarriles en 
Marruecos.
Ponencia
En este momento hálláse fénnida 
la ponencia norhbrada en la sesión 
de esta tarde y  que tiene el encar­
go de redactar el articulado del 
proyecto de represión del contra­
bando de armas.
Es seguro 1 que no darán cima al 
empeño en está prim era reunión, 
ni se sabrá nada de lo que entre los 
ponentes ocurra.
Él contrabando de armas
Este asunto se presta, entre otros 
muchos, á los siguientes comenta­
rios;
Ua vigilancia que se necesita pá- 
ra  la represión eficaz dél contra 
bando de arráas en Marruecos ofre
Esto de que los delegados moros 
asistan á las sesiones y salgan de 
ellas sin enterarse de lo que se ha 
tratado, re tra ta  del modo más per- 
fectísimo la dejadéz musulmana. 
La torcqra sesión
Si no se dispone algo en contra­
rio, la próxima sesión se celebrará 
pasado mañahá sábado,
fiebre telegráfica
A pesar dé que la misión de los 
corféébonsales se reducé á esperar 
el resultado de las sesiones, en las 
qpe se,4 ebaten asuntos conocidos, 
contihí|a el furor por telegrafiar; 
transmitléqdose por los alambres 
millarfs de palabras, en sii mayorfa 
inú til^ , por el solo ,deseo de infiar 
las nólicias y  llenar las planas con 
hipóíésis, conjetura^ y fantasías.
Yo*me limitaré á  comunicar 





Los periodistas madrileños seño­
res Vicenti, Betegon y  Muño?, 
m archaron á visitar L a Línea,
Los periodistas fueron obsequia­
dos con un banquete.
Acompañados del alcaldej estu­
vieron éii el Hospital y Mercado, de 
los cuáles hicieron grandes elogios;
;Ácuerdo inesperado
El duqqe de Almodóvar comuni­
có al cuerpo diplomático la deci- 
sióú dé celébraf hoy conferenciá.
Comenzará el acto á las tres de 
la tardé.
üKtrañeza y comentarios
É a  extrañado ihucho y se ha 
bastante el imprevisto
T sin embargo, aquí se preparan las re­
putaciones literarias, se fabrican los éxi­
tos teatrales, se incnban lás leyendas de 
talento y aptitud, que luego; al contrastar­
se ante los auditorios provincianos, nau­
fragan en el océano del ridícúlo.
*« *
Un escritor barcelonés Sebastián Gomi- 
la, de relevantes cualidades, estudioso, de 
ágil pluma, cronista de temperamento, 
acudió á qn oónenrso de El Liberal d.e Ma­
drid, obténiendo el segundo premio. Si hu­
biera abandonado la ciudad condal, apro­
vechando el éxito para instalarse én la 
cortes, su nombre figuraría entre los litera­
tos que gozan del favor del público,-y son 
de^él conocidos, y declarados beligerantes. 
Sin embargo continuó en su ciudad, prefi­
riendo Barcelona—capital intelectual y aí- 
lística'de España—á esta gran urbe madri­
leña, donde se piensa y dictamina para 
casi todas las provincias. Y por esta causa, 
valiendo más que muchos favoritos de lá̂ ! 
crítica, que yo conozco, coútinna vegetan­
do en un ostraeismo que le orfecépoco por­
venir dentro'del campo literario.
¡Oh, las amargaras del literato provin­
ciano! Hasta él llega, con'su éstrépito de 
batalla, la diaria relación de publicaciones,
; concursos, estrenos, todo el ajetreo de la 
vida artística, tan bello y tentador para se­
guirlo'delejos. Y él continua distanciado de 
los rotativos, circunscrito á un radio de 
acción pequeño, desconocido, y privado de 
conversión espiritual las más: veces...
Se dirá que Clarin, P¿lacio Valdés, Pere­
da, consignieron sq fama desde el fondo ̂ de 
una.provincia. lAli! Pero es que superion 
—menos Palacio, que la desprecia, y por 
eso es casi extranjero en su patria—aprove­
charse de la tribuna madrileña, hacerse 
hueco en ella,cultivarla amorosamente, uti­
lizando los puntos de apoyo que les ofre­
cían su posición ó su carrera. ¿Acaso bq 
sabemos que los é4tos de librería de Blas­
co Ibáñez, comenzaron con sus osín»^Qgg 
parlamentarias * **
3 P a« ra«  l a s  s e z l o r a s
I S i’ñiltlmo^flgviriii ¡
Bata tmperio, con aplioacioaés de tercio­
pelo negro. Uno de los modelos más m  
boga durante el presente invierno son la»
confecciones llamada «Imperio». La que 
aquí detallamos está montaña por tres piel 
zas: es abullonada en el cuerpo y en lós. * 
Costados basta la linea de la cintura. Lá- * 
banda que guarniciona el final de la pren­
da forma caprichoso adeo-no con el de la» 
mangas y espaldilla. Cuello alto.
coméntádo
acuerdo de celebrar hoy sesión.
© íc e s e  q ue e s ta  m ed id a  ob ^ d éce I m u y  ; bellas. En él confirma mi 
■ - ' ' impresión anterior, de que posee dotes sin-
S8l.a.lláa Gomila h» 'p^neado, oon el 
Italo de u /a a ero  libro, eo-
leQCxoq ue estudios, y también ramillete de
áí determinados documéntos que se 
háh recibido á últimá horfii
L a
Sesión privada
oonforeuéia de hoy tendrá
cé gt«aéS ,»aéoTnW íiferaM es«fi-^^^
Las áemás-pétenefes; especiálmen-: 
te é|í& érra; ájóyáifÁ PfáÚ^a én la 
Coiiferenéíá; pero es indudable que 
Abdíél Aziz y Cuillfirmo TI están de 
lácuerdo y  que; á  pesar de lo que^e 
resuel’tfe aquí en Algeciras por los,dé-; 
•legados europeos, S. M. Cherifiana: 
no aprobará ni aceptará jî más que 
Aquéllo qúelé aébnse|é el Kaiser ále- 
niáii.' i• ■ ■ :
É§to ya* sé ha yistb ¿íeh cMíLiHas- 
ta  éuando sé fti|ttó;4é\quéd4v 
xepciav^T^léhí’T O e t í^  ^
en Algeciras, mienfras. toda fe pten- 
. sa européa idudabá, sólo la^^ 
afirmaba categórica y térmínanté- 
inénté que se celebraría aqajíí Sabia 
de;a.ntemahO que el süllán no acce- 
denáTál ca¿ihíq¿p^ sé lo ha­
bla acohSi^l^élKais^i!;;
Biespéoto á ia  evitación del -contra­
bando omMárruécos; el problema es 
harto drfieil Y ofrécé’ 'gi’andes difictíl- 
tq^es. Í JM  féqpí^ror^ 
las í> 4 é lw s ,; fie;
AduanasisObré la base peréo
nal, intei^acioháí;^ ya 8j^sahe| hasta 
ddiodé;iiégán
naéié^Íéé%áTlÉ adbjglá^ nhá- i^sción 
coléétíva,, dé cuaíqtdéf clase que sea.; 
T t a é M ^ ^ a r s é  sin téniOr alguno 
d é -^ m v ;^  el contraban­
do de a rm a ^ ^ ^ á rfu é ^ ^  de ser
suprimido, y si él sültáh aguárda 
á cobrar régülÉ^ente ‘ fes rentas de 
Aduanas, cuando^-á^álpotencias lié 
gUen á Un acüérdO p f y  fe 
gata eU éjecuqíón, pára; | |
f e c h a . ' ' , 
De todos modos, si no ifes hacÁí 
mos ilusiones y no tíos déjamois en • 
ganar por palabras ámpulosás y coh- 
vencionales, el resultado de la % - 
plantación en Marruecos del régimén 
aduanero europeo tío sería, en reali- 
dadi^otrp. que el dé trocar: fe anarquía 
administrativa qiié allí éxfste por 1a 
inmbralidad á qué él sisteniá se pres­
ta  en los ,países civilizados.
jPero tratar de estos asuntos y to­
marlos en serio es,, casi perder el liem- 
p«>*i Aqui en realidad noíÉáy plata|éa- 
da otra cuestión qué la que qfrécé el 
desqüiciadoTmpm^iO chénfiartb ebrnó 
presa á lá  fá|acidad europea; sobré 
tódo á Francia que
POÍR TELEGRAFO
. , aJegiíF eso»
á  todo trance la ex
)s, necesita 
jión eolomai 
El temor por. una y o te p ^ r te  de Ue-i 
gár á un rompimiento de couséciién- 
cias cuyo alcaqce.y gravedad: no es 
posibfé’-' prever, mántiótie w  
equilibrio él ’q '̂o. A lén^ iá l 
aunque knte un posible y  ,pr(5|w 
cáéásÉem^^ tantos témoMj
coinu E r^ c ia  y  ^e . halla conteriiai 
por 1a áctitM  dé hostilidad que hafci 
«lia ha adoptado Inglaterra. Tal e¡
' 18 (4,30 tarde)
La se$ÍÍ6h de hoy 
Por fin ha habido hoy conferen- 
cía.
Anoche á  lasldoce llamó el duque 
fié Alrhodóvar á, Y lcehti para  co­
municarle la noticia. , ;
Este por ignorar él domicilio de 
los corresponsales no pudo trasm i­
tirles la nueva.
Contra lo que se decía de que lás 
sesiones éeríaií m atutinas,lá de hoy< 
al igual de la anterior, empezó á  las 
tres de lá tarde.
’ Estamos rea espéctativa de la 
oportuna nota oficiosa,. ;
Ciuiéii me compra un lío ^
Ésto l es ün verdadero lío, dphdie 
parece que nadielse entiende. ■ 
D urante todo el día dánse conti­
nuas órdenes y contra órdenes, en 
absoluta contraposición. ^
Créese que todo termináT*á como 
la torre de Babel.
■■'i/:; Decepción
Los que esperaban ver en este 
puerto ó aguas jurisdiccionales,divi­
siones navales, y escuadras extran­
jeras sé~ han ' Hevádo ün solémaé
r é l á s p p ; , ^  
Én fê  ̂ ®®fe ven fondeados 
el c r i Í M r S l^ S ^ s U í ta í ia y  losra- 
p ü ñ o le sS if^e la  y  María de
M olina, * I
En el pUertqde G ibraltar fondeá- 
ron cuátTP. ab razad o s y  tres cru­
ceros, qfee-^y han. zarpado con 
rumbo a lé s f e c h o . .
,;lnfre fes ̂ u a s  d q  A lgecira^y 
Gibrfiltar hilé estado mapiobrándo 
todo el fifa déÁhoy siete hermosos 
torpederos, británicos.
En él m o r |^ to  que telegrafío ller 
van los delegados hora y  cuarto de 
déíréétfeélfeár: reúnidm'^;!;.'' '■
^'^yContinüaráíá; información cuári- 
|epÁ  él. r * |á f i p '4 e  eg^ségun* 
Coníeféñc^ 5 ;'">
cultades.
El sultán sólo dispone de un bar 
’co fie guerra que no puede proveer 
I al servicio de crucero dé las dilata- 
1  das costas marroquíes. ¡ 
i Los barcos contrabandistas iza- 
Irán, seguramente, banfierafie una 
ú  o tra  nacionalidad,
Para  que el servicio resulte es­
crupuloso habrá que registrar cuan­
tos buques surquen las aguas del 
imperio cerca de las costas.
Aunque los buques arbolen este ó 
el otro pab ellón, todos parecerán 
sospechosos, aun sinllevar contrá- 
bando.
Tanto si la vigilancia m árítim a 
se confía á  una acción mancomuna­
da de las naciones, como si de la 
mismá; se encarga úna sola poten-t 
cia, el problema resulta muy com­
plejo é intrincado, ofreciendo su re ­
solución no pocos obstáculos.
Lo primero es muy difícil y  lo se­
gundo se presta á  recelos y  emula­
ciones.
Además, la potencia ó potencias 
encargadas de ejercer la vigilancia 
pedirán, como es lógico, una com 
peñsáeióhhor aquéllos gastos que 
origine el movimiento de buques de 
guerra.
Otro confiiefo presenta el aspec­
to de que cota tfel ingerencia dicha 
nación ó naciones; habrán de ejer- 
cér, en jurisdicción del imperio mo- 
grehbino, actos de soberanía reser­
vada al sultán, según aparece del 
primero de los tres principios que 
sirven de base á la reform a y  que 
aceptan los distintos delegados.
Por todo ello me afirmo en ,1a 
creencia de que es absolutamente 
imposible llevar á la práctica los 
acuerdos de la conferencia.
CINTORA
vantará acta ni se éxtéfiórizafán 
acuerdos.
Tmba|0$;>de exploFación
Un periodista que ha logrado ex 
plorar á  los delegados yanki yiruso, 
asegura que ambos se hallan iden­




En la discusión que sostuvieron 
los delegados,al tra ta r  del proyecto 
de contrabando de armas, presidió 
un espíritu conciliador.
Antes de estúdiar en la próxima 
sesión el dictamen que formule la 
ponencia nombrada al efecto, se 
tra ta rá  de la, cuestión financiera.
El delegado belga pidió que se 
éxeeptúe fiel proyecto de represión 
del contrabando de arm as las que 
se destinan á la caza.
A  ésto Contestaron los m arro­
quíes qúe consultarían con él Magh- 
zen.
Los moros llegados fie J e tu a n  co- 
municáron que allí reina gran dis- 
gusto por decirse que les van á qui­
ta r la s  armas.
Gira
El domingo realizarán los delega- 
dos una gira á la finca del duque de 
Méfiiaaceli llamada Almoraimá.
Gravé Yumph
Circula el rumor de que en Mar 
Chica fué tiroteado un buque de 
naciohalidad española.
D ú |ase  de la exactitud de esta 
versión.
I Revista
El ieneral Delgado Zuleta ha re ­
vistado las fuerzas de la Linea.
F . Agencia Prensa '
gala|es de observador y analítico. Sabe ir 
al fonéo del hecho, buspar en su incógnita, 
investigar fsus repliegues, encontrando la 
lección y la enseñanza que encierra.
Ai misino tiempo demuestra, sin los 
al^des^pedantes, Y d e -mal- gusto emplea­
dos por algunos escritores—catálogos, que 
posee una cultura ámplia'y fsólida. Leyén-, 
dolé, se vé que sus ideas se han formado, 
en el estudio de los más escogidos autores. 
Y esto es mucho, ya que entre los novísi­
mos impresionistas, escritores de la sen­
sación, cuyo pasto espiritual se encuentra 
en las colecciones de Maucei y Sempere, 
triunfa ahora un gran desdén por la lectu­
ra, por el trabajo asimilativo sin el cual 
es imposible formarse una modalidad pro­
pia de escribir y de-pensar.
No estoy de acuerdo, algunas veces, 
con las ideas que en Alma Social desarro­
lla. Miro la vida de un modo diferente. Tal 
vez mi juventud tiene la culpa de ello.
Pero aparte de éstas divergencias de 
opinión, justificadas en los temperamentos 
que tienen sus particulares visiones inte­
lectuales y afectivas, el nuevo libro de Go­
mila me ha gustado mucho. Razonador, 
inductivo, sinlético=y pualítieo 4 un tiem­
po, revela personalidad y estudio, Si el 
escritor barcelonés estuviese en Madrid, 
su hueva oira sería muy comentada. Re-
Puede confeccioiiarse este vaporoso, traje 
para niña de ocho á doce años con lana, ó 
seda. Cuerpo-blusa ligeramente eaidO;Sobr& 
la cintura, t Mangas formando‘dos órdenes. 
Cuello, bocamangas y cinturón; ;de pun­
tilla.
J u n ta  M u n te lp a l íSé U n ldn  
R ep u b llf ian a
___________ _____ ___Se convoca á, |os corfeíigionarios. del 5;*'
sidiendo en Barcelona, tal vez no traspase ^Istrito de esta ciudad para la elecciéa de




f f i S O E L A N E A
En Granada ha dado un concierto de vio­
lín el virtuoso Kochanki.
Vida republicana
la nueva jqnta municipal repablicáh» dél 
citado distrito, que ha de celebrarse el pró­
ximo domingo 21 del corriente, de doce de 
la mañana á cuátro de la tarde, etí lá, callé 
de Ollerías núm. 19, portal.
Málaga 17 de Enero 19p6,--El secretaírio 
Enrique Caracwl.




18, (8,55 noche) ;
Deolapaciones
de Moham^ Torpes I
Un periodista madrileño vivo, con-  
siguió, no sin gran trabajo, cele­
b rar una entrevista con Mohamed 
Torres.
Díjole éste que de la primera con­
ferencia había salido sin entender 
una sola palabra de cuanto se tra-
Tuvo luego conocimiento, por las 
explicaciones que le dió el intérpre­
te, dejos diversos asuntos plantea- 
fios,paréciéndole bien el triple prin­
cipio. que han de tener por base las 
.reformas, á  saber: soberanía ’ del 
sultán, inte^rñiad: de sus Esjtafios y 
;ia puerta abierta en m ateria comer­
cial. t ' ! ’
Acerba de J a  policía europea y 
demási^modiñcacionés qúe signifi­
quen progreso, y  que se hayan de 
planteáis xbrt intervención extraña,
Muchos aficionados acudieron al escena-júará una conferencia de carácter política 
rio para abrazarlo. i en el Centro Republicano de Torre del Mar,
Por mucho entusiasmo que despierte el l Carrera de las Angustias, núm. 7,álas.0Cho
violinista con su instrumento, no compren­
do esos abrazos de los aficionados.
Si fuera de las aficionadas...
* !t!
Dms—wMáw MOTM*a«’*wiMi<raw
Dice un periódico de ésta localidad que 
los ricos cierran su caja á todo lo que no 
conduzca á los placeres.
Es natural.
¿Van á abrir la caja para proporcionarse 
dolores?
¡Lo que se les ocurre á los neos!
C0LAB%RHCI6N especial Di ‘‘EL POPULAR,,
L iteratos éa ta la iie»
Como éstábV' áhuncládo, ’É & Q  f e f r e p r e ? e n f n n t e , fi^, Abd^el- 
fadlító nota impfésa. Hziz que nada sé conseguirá, atín-
Próximaniente á las cinco y  cuar-| qu? fe conferencia se acordara.
Smastiári Gomila
La pTrera de las létras, .^spihosá siem­
pre, lo^s mucho' más cuando se sigue des­
de el ffDdo de una provincia. En las gran­
des rélagcioues madrileñas, solo lo cer­
cano ítíteresa, y es necesario corroer aí 
escritor, cultivar su amistad, convivir con 
él en el. trato diario, para que el elogio 
fisomé'iá lá pluma del crítico, y los rotati­
vos pregonen sha merecimientos.
Y fip embargo, en Madrid no hay am­
biente "'Intelectual propiapenfq dichp. La 
capitiilde España es un agregado de po- 
hlaciqu!|s, y su modernismo y europeiza­
ción pó pasan del epidermis. En vano al­
gunos. t&iaces se esfuerzan por crear el me­
dio atfiftíco que .corresponde á su. impor-- 
liolítica. La actualidad menguada 
Lchos y fechos, parlamentarios, de 
ácipnes gubefeámentales, mono- 
la, atención d l̂ gran públicd. Pue- 
implqados roiíitares y civiles, el 
sto lo'absorvé todo, y su proba- 











Decíamos ayer... que los latinos proce­
den siempre diametralmente opuestos á los 
anglos.
He aquí otro ejemplo.
En Inglaterra existe el ministerio del 
Trabajo.
Y en ¡España no hay ni trabajo del mir 
nisterio.
En Algeciras ha sido prohibida lá men­
dicidad mientras dure Ja conferencia. !
Hasta para ser'pobre es menester suérte.
A todos los vecinos de Algeciras se les 
permite hacer su Agosto.
A los que viven de la caridad se les xe* 
cluye.
¿Que es un espectáculo vergonzoso?
Conforme; pero también lo es que los 
fondistas cóbren un ojo de la cara por los 
alojamientos.!
Uñ sernos ú no seinbs.
Annioot
Mejor marca de cemento portland conocida 
C em en to  r á p id o , O em ento  b ln n eo . 
. O olores p a r a  c e m e n to s
Precios económicos, convencionales.. 
Depositario general, oasa de B le g o  M ar­
t in  J S a r to s . Granada, 61.—Málaga.
de la noche nuestro correligionario Di 
noel Ampndia.




Ha terminado sus sesiones la Asimbléa 
de Juventudes Republicanas reimida dh- 
ránte los días 10, 11 y 12 del actual en Ma­
drid. , ; ^
Por unanimidad y sin disensión fueron 
elegidos para desempeñar los cargos del 
Directorio de la Federación délas Juven­
tudes los señores signientes:
Don Eugenio Moriónes Bautista (auseik' 
te), donjuán Veral, don Saturnino R. Gó­
mez, don Andrés Pallarás, don Gregorio 
Caballero, don Jalio Paredes, dOn José Me- 
néttdez, don Emilio del CastiÚo y don Juan 
José Serrano Bustos.
El nuevo Directorio dará principio á su» 
trabajos muy en breve, encaminadoe, 
principalmente á la . perfecta oirganizacióm 
de las, Juventudes federadas, á cuyo ñu les 
enviarán.á la mayor brevedad el iregfemeD-: 
•to y bases porque se han de regir. , , ; , 
La Juyentu^.Republieana de Velez-Mála- 
ga estuvo representada por D. Anreliano 
Álbert.
0rpM6n proviciai ipblicans
D is tr ito  e le e t o r a l  (le  ALrebidonii
Jimia municipal de Álfamate 
Presidente: D. Arturo Frías Osuna. 
Vicepresidente. D. José González Gar­
cía. , ’
Tesorero: D. Elíás Lorca Verdugo. 
Vocales: D. Jnan D ., Pascnal' Romero, 
D. Antonio Vivas Frías, D. Antonio Pérez 
Pérez, D. José Santamaría Tapia, D. Cris­
tóbal Raíz Santana, D. Ahtoúio Moreno Vi- 
llanueva y D .José Frédneda Portillo. 





DOS BDíOiONBa D1&BIA8 E l  gop-uaa>¿&
locldn aniíséptíca dé per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de lá cabezal 
Ün certificado del Labora­
torio Munj îpál de lyiadrid; 
queacompafia álosfrascos, 
prueba que el producto es 
tbsolutamente inofensivo.
El mejor mícrobicida co­
nocido contra el tíacílo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud, 
eura ia CASPA, la TIÑA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barbaa
KUIDIIU
w Preparatoria para todas las Oarrers^
I Artes, Oficios 6 Industrias.
Fondada el a&o 1898 j  dirigida peer
0 o n  A n to n io  E n i z  J im é n e s
Premiada ep MAlagA de Pla­
ta en^9^ y die Oro en 1991.'
'Dibujo lineal en toda sú eziansl&i en pâ
peí, tela, lavado i  proyecto, ideta omanud»- 
taoión, mecánico, figura, paisage, adoraiĉ
perspectiva, arquitectura, deooradUkn, tapo- 
gráfico y anatómico.
Horas de clase de 6 á 9 noche. ,
Atamos, 43 y ^  (hoj/ Cánovas del OoMf&Ss)
Enfermedades de los ojos
D r. Ruiz de  A za g ra  L an a ja
iM ¿ D IC O -O C U U S T A  
CaUe MARÓUES DE GUADIARO núm. 4 
(Travesía de Alamos y Beatas)
S e  a l p u l a n
Unos espaciosos álmacenes propios para 
iñdustria”ó fabricación en calle de Aldere- 
te (Huerta Alta).
Informlurán calle dél Marqués, núm. 17, 
fábrica deúpones de corcho.
DE LA EDICION
DE AYEB TARDE
j  I f A ^ y a n t a m i e n t o
IC o n v o o n to p Ia .—Se convoca á todos
ío.$¿éom^afi®E^Yara uní¿reni^n djs inie^ 
résogeíaera], que tendrá lugar en la noclie
del viernes 19 del corriente y iiOla de las 
ocho, en el Centró de Estadios Sociales de­
nominado Aurora, sito en la calle del Re­
fino, núm. 44. ,
Se suplipa lá (náa puntual asistencia. 
—El Secretario, D. Gomes. ’ \
R e ip iu ^ q  exofiptufidlOB.-T- Por el 
ministerio de la Guerra y de :acuerdQ con 
lo propuesto por la comisión m ixta  de re­
clutamiento han sido exceptuados del ser­
vicio militar activo los reclutas de Málaga 
Antonio Lilorens Peinado, Manuel Ruiz Ferf' 
nández, Antonio Díaz Navarrete y A,ntonio 
Ceres López. . ,
P r o p ie d a d  I n d u s t r ia l .—El Bole-
eLifinematóíáaío Pascualini una extrapr-,, Ya dentro del pisodos autores del ropo, 
diñaría fondón, cuyos productos se Seáíca- con la inayor tranquilidad y sm ^ue i 
rán á la  adquisición de material para el les intejri^nmpiera en su luerativa tarea, 
parque de bomberos. rompiaron las cerraduras de la cómoda.apo-;
A liv ia d a . - S e  encuentra b ^ n t e  ah-  ̂ blancos, una^puls’era y j
cadenita de oro con moneda de 20 francos, | 
' unos zarcillos de brillantes y perlas, dos ¡
B s t a b l e c i É n i e n t o  d a
fHAHÜISCO P H .A IZ
2 jE a iB $ 3 a .e z  dLe
incondicional
yiada de su dolencia la distingütdá señori­
ta Mada Sánchez Yiljalobos
Nos degramos.  ̂ j  ¿gg sortijas de brillantes y esme
U S P r o p a g a n d is t a .- L a  Janta;dé una cajita pequeña con documentos
Gobierno de esta sociedad, en ses)ón y varias prendas.
traordinariá oelebirlp en el día de ayer,;  ̂ policía practica gestiones para captu- 
acordó por unanimidad otorgar un expresi-  ̂ ^
vo voto de gracias á la prensa local por el j ,  conseguirá?
apoyo que viene predando pjj qul nieva!
fe í .M í  © lo B » . eÉ
c r i t e i l o í a l & S  p a l j ^ t o n - ! ÍÍ*S««=.
te al vecindaiio para ílae preste su concur- j °ia8 que arUedos ue ^ m w a   ̂ .
sp4Ioaprej4!)oS»a>je<,uW  '
Al tránsmilir á Y. S. como Direcloé de  ̂ ’ I n to r e s á n t® .—Paradómprár 
me cQjmplazcp eg, significarle ni|. gratitud i calle,Gra,n,a4»*^6,
pefsoñá muy sefitmaí^efusiva. ' ! Ipersénas de Bu^ gú3|.ó, infinidáñ^®?®^®"
Dios guarde á usted muchos afios. p®®« ®fi *̂̂® roscos ^mantecados délas 
Málaga 16 de Enero del906.—El presi-1 más acreditadas marcas y otros varios 
dente, Fmtícíseo'de | '®uHá|É|elión\'Pi*olnl|tgo, dátiio Géi
Agradecemos el voto, de gracias, Eeite- | uoya,-^El esqmsitbsi l̂9hipÍ^^n eetüo G4w> 
raudo á lá Piropág^dista y á. su presiden-tya que fabrican los Hijos de J.'Prólóng^ y 
té la seguridad de nuestro concursó vén lá [que tanto éxítp h|m ^nid<^9r 
provechosa finalidad que pei^iguen', ;  ̂ ícajidád se yen^á á Ftás, '5̂  caü®; “9
D o  m in a s* —D. yieente de Sala Mar-lDán íúan, 5 |,   ̂ ¡ .
tínez, vecino de Siálage, ba preséñtado so-1 CaptA .D ^no«|v ^¿ul y^Ebsa, dé la 
licitud pidiendo veinte pertenencias parva|acre litada Bod^^ de Hijos de „Águsftn‘
Trituradora mecánica movida por Electro-Mote, ̂ producción 600 Baos por hora.
Se tritura toda clase de atraviesa el tubo, digestí-
n ,i!!fS m ? l stalm ber^sSílána délos jugos' íntestínaléi; se pierde" cómplél^
m eífi “ t íp lr te  de la racióñ; cuanto jnás viejos sean los an.imales, mayor es la cantid^^
®Dandí e ? S m b fo % r^ S o  ̂  up Apdamente toda la racióq^s (nastioada, sino |
o n e ^ S ^ r S  se encu^ntil mejor de salnd jrlelpbfgene ima regular e<Hinoinfa- de grano. ^
Construcción de Carros
: C om pra y  v en ta  d é to d a s  c la se s  d e  m ad éra  p ara  lo s  m ism os, por pie-
za s y  poi- ‘1” “ | ‘5 b' , Í E L  R E i a t E K O  C A R M O N A  ; '
M a z a  t i o s M t i a  C f v R .  m ó d i c o s
dolidas inierior al 4 
amortizable.
por 100 y 5 por 100
Para gastos de demarcación de minas se 
i ha constituido hoy un depósito necesario.
una mina de hierro con el nombré Áfa^alBíazquezdé í^ezlDepsitbV’GaíléStfáéháfifCos dê ^̂ ^̂  d # ^ n d a
Bosade Bolonia,, sita,en el Par'ájá. Casa de|esqüiáa'^á^lá dé Lariosí • ■ ' opdfóú'décaauajes de 'lujo de Torremolmos
Andrés, partido , de Gálica, y BáP~Antón, 
término de Málaga.
e itn js ló n ,—El comandante 
Valderram^, juez instructor
de la Propiedad Industrial d̂  ̂ C lto M ó n .-E l co andante d ^  duan 
del actual inserta las siguientes notifica-
V e a  de cómercio denominada.
a ñor í y viuda dpi' t e n i é i f i e ¡ f i ó n 17;
Acucio Martíhez, fáÍlecidó â *̂ -̂-̂ ‘-'̂  '
F eP O b en o -L B 2 a , véapé eñ 4.* plahá.
Pancha, pare, distinguir ron,solioüada por 
los señores Quirico López é hjjos.
—Marca de fábrica denominada Anis Si 
glo Veinte, para distinguir anís, concedida 
en 26 de Diciembre á los Sres. RarCeló'y 
Torres. I
—Marea de coiperciQ . Ojen Joag.nin Bwe-| 
no y Compañia} M4daga, para distinguir, i
C a j a  M i i i & i e i j ^ a l  <
ÓperaciOüél é^pc\tíádás pcw, fa rnisma él
INGRESOS Peseta*
qbe bal).te núqiero I, - , .
las almas caritativaá ua speorroj, puesi seíjj-  ̂ .
encuéhft'aénfármóy éin réCurfléálguno. Ijiercados! !• ! !
Ha márchado f^ nórdóbá I Huecos . . . . .
P<;̂  esta jAdig|nistra(áóu>Íian«idp ,A]?ro-̂  
Badas las matriéuíás de indo s trial. qé, lé.s ^
tuno.
■TáiibíéÉl-' bá® sido a r̂oba'doít' -los- repara -
ÍÉÍte-4M
§(éryicî Ó d9 lá Pl®2á,?éra 
ParádWÍExííémaáüm.^  ̂ '





Valentín á A‘ iá Dipútaeíén vaipntín, a coches. . ;
P  (Qndélt del día para la sesión pública úr 
diiteíAique se ha de celebrar el Vierpes. 
A siiittoB  d é  o fie lo
Expediente de'|ibbrezá, á éfeetbs de qnin- 
ttf, á fávdSf’ dél' sbldadó jós&' Ocbú Máí-
Ot'
aguardiente dé Ojén,concedida en 29, deDi-IJa señora dbña Dblorés Séríanb, eáposa'del | 
ciembre á ios. señores Quirico López é<bi-funeral Muñoz Cobos:;* gQbernadar îmiltta? 
jos. I #
—Nombre comercial El Medí#er4T<í«eo;sá-| E n  oaim a.—Se encuentra en, ̂ âma la 
licitado en 22 de Diciembre por la sociedad |  esposa de don Rafael Divéra
de dicho nombre para distinguir S-U, esta-l ia cual deseamos pronto y total alivio. fGoñserie !
blecimiento de fábrica de cervezas en Má-|- s*Dpí»]PW .-H oy !mú:8Ído*’éÉte|ádá8
|a l SeFfésVhtante de Canillas des» ;Amaida,'Socorros á domicilio 
V a c a n te .—Sácase á concursoj pdrlochocientas jpiésetás que eorrespojidieron i Hungi(:aj.jos 
término de veinte días, la provisión de la lá dicho pueblo ;• en el reparto hecho por lal 
plaza de médico forense del-juzgado ins-f junta provinciál de socorros. , I Total. . . '
fructor.de la Alameda. |  Arrebaña 4 l*brbadia.--^La j ,|ijacifna| Bxísténcia'para el 18. . ,
tSsV O ’̂ r ’ o o Jose yepn mar  C áao  c uMo bo .--N ós dicen'qué ante I Dolores L9pez Bala¡n^cs sei opl^opó,, en |
 ̂ I la fiscalía de esta Audiencia sé ha presenta-1 su domicilio, ÑegroS, Í8,. ,uná qq^adúra | Igual á . ?* . . .
- Nota de lá% bbraS ejeputádas por admi-j douna denuncia que no deja de éer cn-f en la rodilla ízquierda,,de bon8Ídéíá^Íé ex -|á  q;náasciendenvlps ingr̂ ^̂  
niStraCidíi'b^'lá’semana dél.Sál iSdel co-|riosa. . - f tensión. ■ :
riiéUté. . . I Jíí,Trátase, según nuestras noticias, de que| En la cosa de. focorrq  ̂de.lacáUé,Maiá-l . /  '£
Cuenta delúiátériáí farmacéuticó faéiíitá- f con motivo de ciertas reclamacioues ba^a-1 blanca, fuA curado convententemeqte. |   ̂ ra
do á lascasas de socorro en el presenté bido necesidad de remover doeuméntos Tre-| Riíini.-iEníácas,adesocorrpj^elacalle! '■ ' ^
 ̂ En» el cuiurtél de la guardia civil se han 
75.052*35 } visto íhay loa dos consejos, de guerra anuPíj 
ciados.
, El celebrado coptra’ ^riquO; Mata Car
17̂ ,̂̂ 4D,¡ rraBeo.por eVdelR̂  ̂d® impruue.ncia,phedee^
' 4*60 fá herida spfrídq por u%'jbabo deL iBstitutó
------ — ~ I cúando Mata ékaití un revolteíj de lá̂
í[5.96(4f?0|propiedád  ̂dél Má/irotd¡ hecbo'qtié récordá-'̂
. . Iráñ púestros'tóétojrfes. ■
'4'3iÓ00‘Gol '  ̂ —l- ‘ ■' ,
• 74''5ol Se ha > concedido á'doña Mária'dbJlos Re..e'
aifOQ I mediosíGarfeía Gonzajiez la pensión deil.20Cll 
í  1*001 8 n u ^ l é s , c o m o .  Búérfába del tenienlp. 
icoronel r e t i r á d P ' A “í®BÍo
í:̂ ÍUO.:;. , n . ■ i '
_________ j  ̂ DicBá M pbif la'Déífe- '
¡ 4a.l¥7‘00 4é Hácíén'dá dé'¿stá i»rovínCíáf ■' ■
'*1'321817*201  ̂ . V ’'';'
' También * se ha concedido la pensión ds 
75 964'20|7‘&0*ál Sóldado licenciado‘Gabtíél Naranjo 
¡Monliel. . ¡ ,
.íT:
líFOyl^á: 11
Hpn sido, 4anta,dos> á filap p a r a . , d e , , .  
Febrero jíps, in^vídpos que forman Tm  pná-, | 
tro quintas párxes de j êémplazb di90|!j '
: DoBÍ Jósf Martín Créspillo.
» Emilio AvIlAJÍayas.
». Práeidp Acosta Torres.
»■ Fernando ̂ dinArl^évi^ .•
»' -Julián Criado Torjres.
» Miguel MoyaBo Cerezo.,.
' » Fránéisco Sánchez Villasclaras*
* Migaél Rbiz Régaéna- 
 ̂ Francisco L_0pez Ruiz,
» Sebastián Portillo'Segoviá.
» Lauréelo. Fernáud®^*
» Jtían RüiZ! Lbpez.
» Ramón García Amaga.
' ’ .8 F/a)hcisco Bueno García.
"'Miguel Alvareá líbñoz.
» Laureano Reina Ruiz.
» Bautista ^dOí^fioLeiva. 
Gojpocfdadles
Don Manuél'’Nur qz filena., ̂  . ¡ ,
; if. dosó Díaz Portillo.^
» Jqsó PéAá
» José Gordiílo'Sáncbéz. ’ i 
» José O,riega Zorrilla.
» ' Miguél Martin Rivas.
» Antonio^GárCía Recio.
» Sebastián Segoviá Martin,
» Blas Navas Acosta,
I ' » An tomó Martín;Moyano. 
MtmueLDomingoez Martín. 
Antonio-Urb|»po  ̂SáncKéz.̂
» José Ñarváéz GiVer, V '
 ̂ » 4^osé Parras Díaz. '
> * ̂  Ñeíipé* Ñávás Ruiz. ' ' '
' * * Jbsé 'Pástbr'Raidos. 1 * ■
"!;íá ''gBí*BRN4ÍtdKá^8' ’ ' ■ ’
'V ‘ Cahéeas de^_
f  'Db¿! Ñicolás/Pérez Díágó.
» Marianó Fernán’déí’GastitlO. 
i  Antonio Hurtado Sánchez;
> Fernando Begoña é Ipiña.
(Capacidades 






La. Jun|a de. ;Dérec|ba^ pai|v|
, . - '  ̂ ’i sido curado de ĵ̂ B^®rid^
Otras de vanos carruajes ocupados por ̂  hace diez y .feiete aflos,oeupando importante I g¿ la región Óccípital, un iriuiviSnóilañia-1 Goín v Alaatocía se eUcuentón, "^ 
los señores Jueces de Instrucción. | ®®J8®.3«dieiaL y^Grles miémos aparee el L o  [deposición V  ̂ público, Pla& ' ^
Asuntos quedados sobre la mesa en se-  ̂difunto casado, ^endo en reakdad viadol E8te.maóifeslórqúe dicha herida la reci-/ cM¿tas' de cáudálés ooíréSpóndiéfitesi>á 
«iones anteriores, y otros procédentes de la i cuando Ocurrió el óbito, I b|o,en Puerta Nueva, en riña con otro su-1 ; ,.. ¡v ■ ,> j i delhnágistérjóBá aprobado el'e,::^
Superioridad á de carácter urgente, recibí-1 E ob a t r a s o s  M ttxiléijpttl^ft.—Gon.fgétp. ' , ' r- i | vecino dp Málaga, Sai-fpénpi^n4.0 doña FVáíícî ^̂ ^
dos después, de formada esta orden del¡ ¡QapagogTiitjinamente bécBoapór elÁjfan-:| FálÍééÍittieritoii--A unafedad atan-? yádor Chica Palma ha yecogido la guacia I tres, vlúdá 4e dOn Enrique Buétíó, dé Má{ 
«!*• í tamiento ha quedado éste al corrientéi/sáí-jzadabáiíallécido én esta capital el antiguo|cíyj} ¿iei Agujéi^há'éstib^etá; {¿él éatécér llaga, Con̂ ^̂  pesétaév ’ ■ 1
ptóppne" dié* dóá ó ,trpé norao diárip's; Se " 
Ofrece’á lás cáaái^4 ée*quiera‘a utillzár Siw 
sérvIMbs* Püéáb-también BcuparSd en lá « 
cbrifé&pondéncfá*i^páfiólát Buenas 1refé!peiil- 
tuáS. * Inforltíáráníéniééttlv Admluístracióií.
rrf
S o lle lta d e »
De don Salvador Jiménez Jiménez, recia- ’ de Diciembre, 
mando sobre la imposición de cuota por un f ^ g u a  d o  C o lo n ia  d o  O r iv e ,
automóvil. • de 3 rs. frasCo.'PoY litros basta 4 p's
vo las nóminas dei jabitados -y •.pensioniétas |  ipduatriál y particular amigo nuestro, don | corréépímdléntéí Ifceacié- * * t  ' Ü
1 ‘M © gártoB .-F Ía'los A.iüntómient^^ 
dé BenahavísyMíjasse hallan al público losdes-
De D. Sebastián García Souvirón, 
ciendo igual reclamación. envase; pidiéndola desde* 4 litros á su autor, j ao I g u a l  recitació .  ̂ I Bilbao,-remitiendo su valor.
De D. José de Troya Atienza, licenciado] . ' -  o
«n Medicina y Cíirüjía, pidiendo se le con-l ®® ^cuentra enferma la j
«eda una plaza deMédi^ municipal. ¡
de bomberia establ^pi^Q eU) calle de Caldct 
rería, núml Í3. |
Reciba la -IfámiMa dét finado él téstimo- j 
nio de nuest?pfmás,8ipcero pésaipe.
- .pijrap gdfeíica»*,—La Direcriótt Ge-1 
neyal dCrÓ̂ *;»® fijólo él dia 10
repartos- de ría contribugióp,:; y én;el4.e ,To-
talánel;,del.^^pue8to4ocop8um,9&. , ■
.R e g r e s o .— Pépeadentes do Málsga» 
donde pasaron una temporada, han regresa­
do á Ronda el comerciante í). Francisco
Deseamos el más rápido alivio 4é.la‘pai|ls« prbviuéí.as4é AKcante, Goruña y-Zára-L,
Dv Juan Sánchez Jiniénez, maestro ipte- 
rino.de (a escuela de? niños de Marbella, hq'. 
cesado en el referido pargo, hallándose di­
cha plpza vacante. .
I A ésta corresponde el sueldo anual. 4é
1.100  pesetas.
pidiendo.
función de su Titular.
DeD. José Molina Jiménez, pidiendo in­
gresar como Practicante en la Beneficencia 
Muaicipál.
De D. Blas Herrero Sevilla, pidiendo 
vina plaza de Médico. Municipal.
De los propietarios y vecinos de la calle 
Camino de Antequera,' en súplica de que se 
déte íUpWlla Via de serviciós urbanos.
'* De dbn Rafael Pérez Biaíieo, ¡pidiendo se 
I««on0édafi tinos terrenos del dominio del 
Estado j á̂ra la extracción de arenas.
- Ds doín José Martin Robles, en súplica 
de que se le prorrogue el contrato para la 
explotación del jardín del Compás de la Vic­
toria.
De don José Robledo Jiménez, pidiendo 
vma plaza dé'"Fracticante.
d e  coisi| síoimí»
D éla Jurídipa, proponiendo se otorgue 
Issritara de propiedad de t^cs metrop de 
ágnas de f  oriémolinos, 4  Dolores de
cíente.
C p is g lo  Pexlol.al.-LMpñana por laj 
noche se reunirá en sesión el Colegio Peri­
cial l^ercantil.
A so e la e ld m  d e  e lp s e a  p an lvats. |
A . u d l e x i c i a
go^a.
.-«El, C.oguae 
dé Jerez, sé Vénde'én todos los Buenós 
tablecimientos de Málage. * /
A e o ld e i it s a ^ d e l téabájo.—Se bán
-Mañanaá ías doade la tarde celebrará | wriBido en el gpbiernp civil los
Junta general ordinaria esta Asociación en 
los salones del (lírculojadustrial y Gomer- 
cial. . .
De orden del Sr. Presidente se convoca á 
los^señores/socios, por s i  so serven cclnen- 
rrir al acto. :
Málaga 18 Enero 1906.
-El Secretario, J. Basa.
,, Cupvas Bajas, ha fa- 
llécidó dob Esteban Ártácio Pino, hérmá- 
no dé míéstro particular amigó él: nótári'o,
de dicho pueblo, doÁ SklVadÓr; ’  ̂ _
Faviamos A éste y á su' ápréciable fami-ldp Sicrxni 4® V^gáns» se encontraban álas 
lia la expresión dé nuestro pésame.; , i OhCé. dê  jóíá dél séptimo mes del año "de 
_  - . r.j! y de 1905, jugando no se sabe s iá
“aip®ft9 a| dPpiinOvManuelGarcia Sán-
 ̂ OpjSáiá 'del j f ^ o '  ..';
En el café llamado de^Énrique, de la villa
qüifice dfás; lps vecinos dé Gampillóa po­
dran reclámar contrá él Fégistro fiBÓal 4é 
edificios y solares formadbs< por íaquel 
Ayuntamiento. ; ?
M(apa.rtú" ñ e  g r iz ie s .—Goni motivo 
d?e ser mañana el segundo aniversario, dé
ijJelaS de Hácipnda y Foliciá Xlrbí^a, ye 
ái psg® dé haberes dpi personal dédi- 
íádp á la Ipí^adación de arbitrios, y á lá 
fóriñá de prestación del sérvicio dé barrido 
y  limpieza.
ffloelónen
Del Sr. Teniente de Alcalde Don Mánuel 
Martínez, pidiendo se coloque un farol de 
gpua «n lá ptPlQngación de la^calle de Al- 
mansa.
■te»»
accidentes del tiébájoéufridos por los obre­
ros Juan Marín Hidalgo, Celestino Ramos 
García, Francisco Mardl García, José Gom 
zález Aguilera y Carlos Ramos Debun 
; Cóxíieisía.-TÉr^ési^ 4élá  Soéíe-
I d'ád'iBikrniónieá dignációádé .
; lyémitirbós dos billetes que autoriza# íjatj - ^bérte de npe inolvidable amigo, el
: I ásistencia á todo'S los'actos púMiébs queoé-flé®®̂ ®̂ ®̂ ®®̂ ® “ ®^da D. José Ventura Ror
V i»lej?o.-^S8 encuéntra en Málsáa ellleBre'dicho importante Centro dprantp e ll”?^9» aquellapobla-
Directordel fperiódiéoüa Democracia, defáfio que,cursa; -; ^
Pizarra, nuestro particular y estimado ami- f ! En grande .estima tenemos la.cortesía 4ql | ,, f  ®g9W®| ® yfoda e hijos
go don José González Campos. - iJ señor Gómez^dé. Cádiz,á qaípp, pp7 élls,,enfi“®̂ 4í®4o, especialinetó^ a nuestro qüeri-
X a  M lx t« .-E s ta  tardé se ha r e ü ú id ó F ^ ? '^ R ’'P^ó




una herida dislpcera: 
que le fué icn:
Peralta Ortega 
]̂ .ia„map,Q derecha |'POsnúm. .99,, ,llj ;  11,4 y 257 arriendo de jaé especies dé-consumos, que
HexidÍB.— Rosario Navas Jaime dió 1“®fió^98 '̂:l8' 'ria'pública háh sido déñuní»^^ ' ' *
■comprendehrios grupos; de-caruep, líquidos,
H o t i G i a s  l o c a l e s
A  MéMIb  R iB n e a .—Para'Babia Blan­
ca en la República Argentina saldrá en bre­
ve el apreciable joven malagueño D. Fran- 
eiseó Pérez Cárdenas.
G a tB d v á tleo .—Hasta fines del pre­
sente mes permanecerá, nn Madrid, donde 
se encuentra desde mediados de Diciembre 
últimd en -nso de licencia, nuestro diatin- 
gnido amigo^el catedrático del lo  a tuto gené- 
9ál j  técnico de Málaga D. Luis Méndez So- 
xet.
, ;iM ri^nii«el4in.—En los días que me- 
!Ílán dél 10 al 16 del mes actual, han sido 
Táconados en los centros dependientes del 
ñmnicipio 3.606 individuos da ambos se-
una caída en su domicilio, hiriéndose en el f ciádiés'á lá Alcaidía, Eduardo Sánchez Garr« M0 ^*l®*^SO_o.lBripa.~-Elmi^icipi^^^ 
tó io  S ü p k r i t í r i ' ' - i cia, Salvador González, Antonio Paste® iCaliá Cañ^e la Real ha. confcccionadq. y ex,- 
La herida fué calificada de prónóáfic0‘!zada y Juan Sepúlv.edsú i ; ; puesto al público, las listas para elsort,60
reservado pór el fácúltáíivó' de gúárdíá énf M'rijbWBdB.^Sphalla caai"|5f;stábleei- ^̂ PPAadps. . . .  
la casa de socorro del distritó dp Stó. Do-f dp de;sn4t|jdncjafnne#rqeeli^ : L 0, ppohLl|>ldg8 .—Copiamos una;
mingo. sp?®áÍaBl® P^bBcaclófiMdd®:^^ ,
o W á  ®l «Btéjttk'fflO ó Intestinos é/T Nos álegramós.' * ’ i “ ' ’ i. «iigue diciéhdóse qúe en Ronda se jde-
ConflnBdoB, -^Hoy sé albergan en esfí
Calda.—María Trujiílo Guerrero, 811018-1 ía cárcel pública 294 ípresos. 
na de 74 afios, dió una calda en el pásillql ' D lp g ta e ld t t  p irovInelB l.-
¿Sérá posible déspüé's de las terminántéb 
órdénés del Sri Sábéhez Lozano? ¿Eá* qúe
-El Go* aquíi en Ronda no hay Bey ni Bogue, ó que
los clamoreos justos, faltando así- al cum­
plimiento de sjUS elementales obligacioues?» 
Nuestro colega , eseribe las anteriores lí-
siones,.todas leve?, que le fueron cuíadaSí cíómpará; el 26 del aptual, y hora 4e las 
en la casa de socorro pt,dxim,a. -í tres de la tarde, á fin de celebrar las'sesipf,
D e fu n e id n .—Ha fallecido .; e l n i ñ o  | ®®® extraordinarias que sean precisas, para 
Eduardo Gmnzalez .Sotyr.i Mjo del ;»ntiguo f resolvepr los ,as,uritos siguíeTites.
empleado de los ferrc-ísarriles, domEduaí-] « ¿ f e  d̂ ; í„., ^  pri«e« auionaau civu a
doGonzaiez. -  ; I | ‘/^®™ ®í.^®bnado por-él^
Enviamos a la familia nuestro pésame. ILoatealís^ qqla^^Reeaudaeion delcontigen-í 
O F d e n e s .-P o r  la Alcaldía se h a n ^ V ® ’̂ '? t'V  ̂ de 1905. . 1 ,
dadOOptírtúhas  ̂ órdénes páfá q u á ló s b X - |,  #V-.A5Wlia^^4Í!p:: Aimachar,
toa de ropa existentes en él paailló manifiesto las
chez y Nipolps Grtiz
Por si arrastró dé sota ó cerró cón'el seis, 
pues; como décimos áriiha. B̂o ;,pu4p ayeti- 
guarsé cual era el j úegp á qúe se dédScában, 
armáton camorra anjbos suj'étOs y pasando 
de las palaBras á loé hechos, el Gqrcía.Sán- 
chez causó :ál Grttz aria leÉ̂ iÓn contusa en 
la perna derecha, y no contento . cpp, ello le 
disparó un tiro,cuyo proyectil vino á heriría 
le en el tercio inferior del muslo jzquierdó.
ÍG,áifem maños de su
cóntrárió ’uria contusión e#  ia frente' y otra 
énel antebrazo izquierdo.
El primero de los ya dichos jugadores
■ís*: K ■ f déspu^,4e reproduciif. Ja pircular dC 
'^yáútá'-■ la prM'ér'á a'uto.ridád civil dfi la provinciaiíwde OOÍ' el ? iSfiKrA Ina inUefntí ¡-kinái'hT/ínci' ’ ;• ■ i
H n r to , a te n ta d o  y  |ie«i,pn««
Cuj^dOípl rubicundo Pél^ disponíase a 
alumbrar con sus ardient^"irayo,8 la,faz 4® 
la tierra, en el 4ia 25 de Jáñió de 1965, Jó- 
sé Bravñ Buiz sustrajo mii él puebl#^  Ar­
dales, dos gavilla del cereal que se emplea 
para hacer j a sustancia aíimentaeia ínás 
importante y necesaria, y que algunos pa¡- 
nadéros suelen darnos falta dé peso., ( l 
;El,£fomó« íríflfuero fué, sorprenñido en 
su tarea por el guarda de aquellos; teárenos 
Francisco Florido Ghajnizo, rquipn lo. de­
tuvo, '
El Bravo queriendo hacer .Buéño su ape­
llido, apenas anduvíeroñ algunos pasos se 
volvió contra su opresor,: haciéndole, dos 
disparos con una fistola que llevaba y éáuT
sedóle dos heridas,, üúá, en la  mano ,íz-
Santa Isabel quiten del exterior las pren-’j^® ®®*̂ ”̂ |̂ 9rióU ;t8?ritorial y |correspondientes listas ,d¡e indlvidjipa que
to«,.M n’i^ Í a B  míohiiBTáoanaóoDesíaeida^ y trapajos P°»’ elegir cóntfromttarias pi-
.il» ; el Centro dala Cortma del a 08lle,i®l.blstímieiit(,8. ' . - n ¡ D ipnlfe  e le ff l^ re l pietritq de Arefado-
«Hbvéncionado por el Ayuntamiento y lasl Eu repetidas ocasiones nos hálaámDé!;“®rjv9l|teriá|, qqn Joá0,prliz Qumones, al r  ^
imnumerables que vienen llevando á cabofqaejado dé las molestias qué ó nulidad s -O 6l0O iG ÍO n* tí® HEOÍGíld®^
le^dicoeparSeularee.
ciadeAichaaútoridadse reunió;hoy pai^)l49 la npeñe, del 19 del corriente, pelébrarkp^^T^^^  ̂ . , ,
ñores Torres de Navarra y Bonrman pos! á̂ úbÍP® 4® Wterps. para la clase.
de véráhO la hará este año en el teatro Vi­
tal Aza la cpmPáfils q®e actúa en el coliseo 
del Éuque de Sevilla, dirigida por Eugenio 
CásalS".''*' ■ '
Ayer llegó de dicha capital nuestro que­
rido amigo don Félix Bando Rapela, des­
pués 4á hábsr' ultimado. el contrato; con 
áñriélíá empresa artíd tica.
Int^ran la citada compañía artistas muy 
aplaudidos, que segqramente sprán del 
agrado dei púbUco malagueño,
tíogn B e'; éQW®«Í0B B y a a s »  
de Jerez, débéri probano Ibs inteligentes y 
personas de buen gasto.
OoM omntpaelóju.—El día jprimero del 
próifñap m'es dé Fémpro se coñeentrarág 
w  la  ̂Cejas de recíútas todos los iindiyí- 
díms qge forman las cuartas quintas pártes 
tdél reemplazó 4é 1904 7 q^e sq hallan pen> 
4ientfi& de ASI deéliñadóeA eñei^ó.
Málagá; García Pérez: por. Alora y  loé Re­
presentantes de Marbella, Ronda y Campl- 
llos’'señores Reina, López Mejicano y Qó- 
méz (D.iEvaristo). : t
El delegado de este último pueblo; Actuó 
de secretarte.
Como la Jnnta la integran A3 vocales y 
80l0;habia 6,contada la presidencia, se acor­
dó aplazar la sesión haB|.a macana á las 
tres de la tarde.
De modo extraoficial los éongregados 
cambiaron algunas impresioné^ relátí vas á 
la modificapión del impriéstÓ dé ®®ñsümos.
F n n e ld n  Bxt«aopdlnarla.-r-El jue.- 
íres de la próxima semana fié efectuará mi
Ineursos en el primer,grado de apremio los
Éi señor Pcesi4e¿terepomienda:á Ipá deja ^uadésCám-
ñores socips su asísteucia al acto.
El Fácretarip, J^^^rdo Cantillo.
p o b o  d e  a n o
El armisticio, qué la acreditada ho|dá de! 
rateros qrié á ciencia y paciériciá dé 1 1 polL 
cía cbmete' én Málaga todo género d 1 gól- 
pes dé mano; habiá otorgado ál véciridarió,' 
quedó Añoehe interrúmpiñó. 1 t!
líós ladrones eligieron para coméfer el 
robó’lá éasa n|íúl« f  ? 4e la cálle dej Ñuño 
Goujéz, fracturando la puerta del pisq in­
terior que habitan las señoras déñ^ ̂ pri*- 
cépcjlóh Alcalá Ruiz y doña Amalia NaVaírÓ
AgttádOĵ
pillos.
I RU elkéspacñ® 4él ñónor Delegadó.pe ha 
ijñúnídp >97.1? J m  administrativa para 
Vér varios expedientes .incoados pbr' con 
irábaridó'de tabaco; '
El falló-en todos éllóB friéisondenatorió.
Por el, depositario pagador de esta, Tfife 
soreria se han PóriSjÜtuidP'hoydiezidepósi- 
tós proce^r^s de retenciones hpehas-1 . . .  -
eféctiyas.» !
quiérdá y otra en el péchÓv 
Gomo résponsáblé de los delitos 4e hürtó; 
atentado y.lesiones, compareció hoy a*̂ l4 
ló'á jüeCes dé derecho deqá sala primeRíf Jo­
sé Bfavo'Rtiiz.;''
;Por el'primero ¡^.dicbós deiitq 
el fiscal dos meses y once días dé arréetp 
7 por ,el segundo .ocho años de pmióñ  
■iqayOr.' ?
Consecuencias de llevarse trigo pin per­
miso dé su ttúéfio, *  ̂ ?*T, f
Do» aiÉ ía*o¿aál
hermárias Agueda y Maria Ppdádera 
Duarte, dós niñas de peló dé pecho, rífiér 
ron éri la ciudad dé los ricos 'mantequedóSjf 
feudo del ex-pollú don francisco Romero! 
Robledal con Fqaucisca Podadera Avila, 
a la qriépropinaroií una tunda" dé órdago, 
causándole diversas lesiones en todo el 
cuerpo, . ;
Las bravias comparecieron hoy en íá Sá?- 
laseguqda; solicitando él 4scaí paru las 
PW#^pA®jma^íñé dps meses yuri dia,! 
cón Respectó á la primera y veínticíhcñ bM  
rés de multá 4 1a segunda, '
; E stá d ir iá J t^ u n a  paliza cárá...l ’■ . # 1  
Ju vádoq
Que hán dé actuar qste cuatrimestre en
01 ]É^kÉlÍtd S to .  D»xiiitiDig^,v4 2
Un piso *príricipál con hue^e espácioííás 
hábitaciohés, y un piso segando cqn seis; :; 
-ambos-tienen buen lavadero; •
. Informarán, Comedias, 7* 7 *^4 Éodegas 
4 é  Adolfo de Tprrps y Hermano.
M A R Q U E Z  Y  C H A C O N
f a b r ic a n t e s  d e  .AGÜÁRDIENTBS t  
, COSECHEROS DE V#AGRE  
Ríñqse en todos los Cafés, Circuios y de­
más éstableCimientos ácreditado's.̂
■ 'Representante en ésta D. JOSE MILLAN, 
'Alariieda, 6; antiguo café d-- Ponce;
rr
un cM ettíátógrafoi cón  extfeústí re- 
pértório> tab leros, tab las, liston es, 
lien zos, to d o  propio p ara  .ún a b a­
rra ca  y  íin  cariío p a r a  tre s  bestian . 
fTodo m u y  b arato .
: D arán  i-ázón; .ca llo  d e  la^Hoz, 43, 
(Palo  D u lce .)
' L A S A N M L L A g
OLTMMARINOS Y tíOLONlÍLES
Para comprár buenos artículos de Uítrá- 
marinos no hay-ñétablecimiento alguno co- 
ino él dé
J D A R  C U E S T A  M A R T^IN BZ
TORRIJOS, 123
SE VENDE
OU: precio módico una magnifieá instalúción 
de nogal,y lunás-4e todolujjS,'7 ; propia para 
una joyería, sombrmória,. camisería, bpri- 
es, perfumeria y  o,tt;es. informarán én él
establec im iento ' d e  p Re ^tam’oS,
,CALI E DE SáN .FRANCISCO N tit. 4 y
L o il^ E iiü ie S m
,, NUEVA, M
Salchielióp. Vich superior kilo 
7 pts. Ueyaudo S.kgrs. á
S 4 .Íeh.icÍiÓii m akgñe^o un filo  5  
pesetas Uevani|(y ̂ ,kgrs. é‘75 el kjlo. 
Longaui^a^'Malagueña, un kilo tres 
4  2‘75 el kilo, 
^jabrikos de Candelario á  2 ‘gp^ 9 -
jijóRa..
. Mmend^g con 'curtidos
ylriadpis. ;
Costeas añejas, superiores 
cpoido un kilp J ‘5(̂  ptás.
S eyT této  á d o ^ t o l  Í lo
para
Gota,T H I ^ L lt í í^ :
miéñtbi Obesidad.
. uso ékierrio é iñterna* Cá-
tarros nasales. Gastritis, Cystitisr^Eri- 
sipela, Almorranas.
N E U R O B IO N : Nervios: E y t o l i  Anti­
séptico.
, A D U R A  ««0«*í Liabetés:: -cjeft-. 
'Vi kígado bacalao.
lá  BSgunda sección,








C I M e r í e i S ,  J í S r  ^
al Parador del (̂ n̂emlY.—RjBlpie«,Extr^^  ̂ en acero, plata y nikel desde 17 'Ptas.
Belqjes rég-uli»^rQé pafa;p®í^^s^^^ P M .—pdtíijpj^á Úe
E'Al>iPÍ®as.-0 ]&©íFEMSMS»<2 3 'v\ -««-f--
< IP « » p * a .i.a .á D O ñ  EDXOION^KS D IA R IA S
W y  3Cj9® FObjetos artísticos d e  e le c tro -p la ta .<■ —̂ .ifT'kŜ  ̂  _ . . .'friT- . _:   _ r
JUiL 4-4----- ------------ -------- . ......... ..... ........ .
A .  ^ é '  F 0 ÍC Í!¿!L (5íT rÉ )  comisión B^jlft'gfs- '
b.ifisasBymvnBKvMflncwitMvaBcsn̂^
M o U n «  U a r lo V i 14..— a £ íL¿j l g a  .
Aceites míne^j^^ todas clases de
maqmoanas.




ujientos J transmisiones, Cojinetes, 
res eléctricos, á Gas y Petróleo.
Grasas consistentes en todas-ólensidsdes. 




^ o c h e  marchó áe la ciudad bdndál el 
principe Adalberto de Baviera.
Las autortdades acudieron á despedirlo,
tr?H'
G R u u n i i i n
tionar que se acometan obras.
O é M adrid' , .... ..................... ....
' 4 .,, !l8‘ínSrft'f^6.‘  ̂ IssÜcomomuébodpartíéalares,ent#^s que 
» 7 ^ 4 « é |:a is  ■ \  ísejhallabaelcataláuistd' Sr. Güell.;
' 4 ,
tíOÑGRÉSO
;Empi($p ía seel'ón á la  bora re|laltil6nta
üatfianirlbflíA^ieflrdiát
con
,4o  lo a  A lp e »  S ñ íw i»;
El mejor alimento para n-iíÍ0s ■
13 grándéé píemios.^^S medallas dd '̂oro. 
De venta en las farmacias y Ultramatinbgr.^
, ■ ft'iíy - Jí®
El diario oficial publica ifis {siguientes 
disposiciones: ^
Cese de don Benito Urquiia ebf elP bafj^o 
de jefe de sección áel mldfiáie îo de la 6ue.; 
rra,pasando! &'ia>secciób de re’seíva deí"ÍÍB- 
tado Mayor.
antigttaa, 'Oro 'y ITáta.—La '«asa’ qué más paga 
_  ® u p 5 s* ^ í* i^  * . o o m p 'a i l f u , " a 9  j f  8 i
(También cdñfía que'bl bábád’ó fticta\n1-' 
naráia comiéi’ób deV Senado áceifcá' la'
I
íjAjUU.
represión dé los delitóé ,óó¿)rá la patria y  
©1 s6jér cito.»
T e H e g r a m a s  d s A l f i m a b o r a
de
fjef'-
Prestd'é él señor AjLVAtád̂ . \
Rancés censara la condbéta sbeuida coii I
Se e n t t . í^ a ‘ta5h'arf d i.. -■ ■ ■ ' \ a l  grito á tóeéaUm o.Kfc y(),,75
Continua el debatís Sobró el- ptoyecto dé la Gran Cervueerí^ MUNICH.
5©mprarla$ en Íí¿  
mejores coBdieiónes fM ta l 
la casa de Vdá. é  Hilos de 
M a n u e l  L e d o s m a  ( 8 . e n  O ,)
’ - ' r - 'M m á i jk  .......
l> e  R o n d a
In c e n d io
;V ífófitó 1906.
Aorii»tté;»ródLmamentei d las dieí, «e ini* 
ció un incendio en la parte; alta de la casa 
que ocapá en la .calle de 'Mende.% Nuñeis 
ii} pánadéitá' de dón R aíael-B én ítez.- ; > 
‘ Afdttnáa|dafaente qp ^ubu' dasgraciae 
íapiei|td*^i el vor.|^ elemento tomó las 
propQrci(ites qüé én un prití6l^1S)éé téM 6|
¡ gracias/ál pipnto at|EÜió de Jas jerébdíis 
. que ea é is  prímerpj iiW)Mepjk»S;íaiettdi«co».
—e l  c o r r e s p o n sa l . > f í 1
D M  E z t n u i f e i e  :
I ^  4 8  Enero 1906.
‘ '4Ípd; Báttemberg paséarón
■ á pié jporlks |rinqipáles i^ia’dp la-cápitáli • 
ts^de cbmierpn con d)éj|"CárÍ08 ':jr
doña
, PqrJlft. M s ^ e ^  d é
p a n d ó ^ p f f ir é ^ 7
te d | ingenieros del jtercer, cuerdo
aito  ̂ ^ 7  < . ■ , . «
> Nquibran^P para uele cargo a don f,rAn-. 
cisco Roldan,
Autorizando la adquiiiiéión-'de materiales 
neumáticos por valor de peboclebtas libras 
estetíinas.., , ,
Pisponiendo que cese en el cargo, de ayu­
dante del rey él ^bápitán de navia don José 
Ferrerí' ■ ,'" ■
Nombrandb insOector dé la Adbáná dé 
Barcelona a dpb 3ua|r|Éevert.
Autorizando A la Sbbie ĵ^á^ápé^^^  ̂ es- 
pagñoJ^s ie  Yal|Jar|m Ú fin dé que puedan 
preparar en su fábrica pasta iáe maderu pa­
ra la obtención' de papél. " * '
Ideib A tó Unióñ S l b ^ M  élébó- 
rar alcohol dééñHturáli|ádb. , ‘
Disponiendo qdé poí ̂  .Sístrit^ fpijipt l̂ 
de Jaén se proceda aldésííndé dé Un 
da de montes de díüldaa pública.
Idem que se ejecuten por administración, , carestía dedos
laütobiaadeltrozo primero de la eawetsra-p®^^®®/® 
dei'León-á Avecillái
A d raT acId n  ^
Se b^ agravado bastante él joven señor 
( ^ a u í  vÍMitó  ̂deí cíinífen dé la calló Bár-
bíéri.'i- ' ■ y,s'  ̂;F
breve; se célebtóteijuntajídá n ió | i^  
se dií^ámine pcplpa de sü,es|a|p.
"• 6/:XÍaMftel!aÍBÍ¿la ! ' r
19, 2,26 niadra^ada. ' 
D a  Oi*»nada . ^
;Ea,pste momento la Sociedad PUasmónl- 
C8É obsequia con una serenata al eaninente
violinista.Eochacskl, , ........
Bu tó-Plaza del Campillo se congrega in- 
men.so gentío, que aplaude, adama y vito- 
fe^ artista,f-EL CORRESPON­
SAL.
D E S P A M 1 6  0 £  v m e a  m  v a l d e p e ñ a s  t i n t o
S a o  J t t a n  d e  D f o s u  n o  .
Don Eduardo Diez, dueño de este estableoiilaleuito, oni jî n
cdsecliero de vinos tintos de Valdepeñas, han unobdAdQ, B?ffa ^arlo| á oonopér al 




Al éáibf eafté, Manifestó á los périodís^s 
que el objeto de suAíéita hó fué Otüró ^ 0 ’ 
entregar ai presidentp dél, Cópfójo ■¿iertos' 
Ai^s'^F{llkciobl4bdiid|iiép
; :Odid]p||nifeip^d;' :
Moret be manifestado que Mr» JB'bllieres 
tiene ei prepósito de cumplimentar d 4 ^ -
iliii é i» e é id n  d^
Los répüblicanos Han acordado dedarár 
qué ven pon satisfacción éi 'nómbrámiento 
Canalejas para la presidencia dér Con­
greso. : ,,F' ' Á '\
) Si hubiera luf^a le^bib^gariap sus eufrar 
^ os y de üa babdda-  ̂absten^áu8e,)>perD. 
simpi^zandé con ia elección. > i i
K a ia lv id a n  la® madaMA S a n  J u a n  d o  D I6a , SM
; Wo*i(A.—Se garantizaJa pureza do eat98-finos y ef d'upño de éste-estSWeciiniento aiio«í 
ngrá el valor de 50 pesetas al que demuestre cbn'éértiflcaüo dó'anáHsi»'/«xpedido ppsp. el, ; 
Laboratorio Municipal gu&el ymoncontieno móterias agenas al producto de la>ui^
‘]?ara comodidad del públíoo nay una Snonrsál del mismo dueño en calle Cf pncbinpAiJp* 
iOtra.-~E1 dueño de esta eatabieoimiento ha montadotuna fábrica de AguMcUente^W- 
Sados.de pura uva en callé Tirso dó Molina^^B.ioara extenderlo á loa sfgntenteó -FREOI0S
,  / o a m p ó
.O r̂vess A ¿iai .rî jaí
e s l c den f oe Á n^m
_________ i-B.ípar p t é
’* Una arroba de Agtfardiente legitimo: de.nva con g2 gTadós". P fas.' ’85.— 
Media i d . ' i idi i- ' id . id. id. * id. 17.50I '. í'; _................  ■ , jji . , bi;. , ijif :'. cíía > . o bkCuarto id. y , .1 ‘ ' id.' ;; Jd. /  'id. id. 
DIdrán rimón en IpSiestablpoin^nbmdel mismo dueño.
turtíb én; cóií¿
a arancídarta4 
Oraetó‘cbbóii|tfé ¿1 pr; 
tijeí‘dé tbtóSqad;; a
técóíbbi|MbiJ''‘'J .. ..........,vi
' iMgcóívér insisté ón gue la ségdbdá bbr 
Idmna del arancel sb ir l aébmodaiídé á léé 
necesidades del mbidénib,' y'c6üíéi§bá tó 
imposibilidad de cerrar las puertas al co­
mercio extranjero, para evitar perjnieibs al 
cbnsumidbr.
Irasza se lamenta de que. m ía f í^ ^  dp 
Aranceles no le  ̂ atagdi r̂a debidamente A 
agricultura. ‘
iüu oon8íd«ra^quetel,Tpíipcipati?Pj*;íb  ̂
que contribuye al mal estado de la agriculr
í‘ -ii
Moret propone que «i ,|(^ngrea<bdirija un 
eortés salado.de. bienvenida á tóédfiíegadbA 
extranjeros de la Conferencia de Algeciras.
fría, Mufp se; 8|[u'-jen « t ó  pjrp-
p p M j i^ e n ^ ^ ^ s  p a ^ p | ' |
4 i.vN.r-T.'
ihréSidé'̂ M gísieral iéoinínduez. -
■:TBe 1 ^
i lbyr¿azam>fe®inta ,p|^,ln6
q u t ne bandadoláinnestrps repreaentántéS 
en la Conferencia de Aígecirási - ,
Censura ‘la  iábor realiéáda por León f  
Q?nt|iip;; 8i|mi9 m íin ^ v  dé i^ ó p ib s ^ -  
iganjéroa en Ftj|n<áa<i .̂.Delcassév;.,,^^^
y  dice que huelgáii cier-
Flama delM  C o natitue ldu
y- FU sage d e  A lV avaa
E l  m a t a - c a l e n t i o r a s
l|iÍBeói8 lé b r ie ld fi»  ,«
> a l  « a ld l d e  Gn^p||||E^
líbsjmédlcós lo recetan,y e l  .púbíicp Ip 
proclama como el medicamento más eficaz
y PSdmrOSQ contra las c a l e n t u r a s  ;y to­
da clase de flebrés infecciosas. Ninguna 
preparación es de efecto más rápido y ;ser
id. ■id. 8.75
Precio de la es ja 3 pesetas. pepóMtP Uep^
tíal, Farmacja de jla.palle .(.^e'í'orrijps, pú- 
hjerp ̂ ..esquina, á ?pertmNueva,-j;?Sfliaga.
Term inado el B alance, esí® a | í<fi 
objeto  de irealizar todas  
cias de invierno h a  hecho
| 4Ü 1 - Í Í K
■' DENOMINAOS.
abril
PASTOR Y C Ú M M L r^ m
! Nuevos dHiqíos; la másrpesffecta-imil 
Ipáte^ole^y demás piedras-de-prumiii
, 'Lbs' henaósos colores de''ÓraéícáÍ ‘ -biddb-
eas'patesteaas son Jios é inaltatíbles- fí < ;í 
0^5^  Bara-payjmep^ide :Mesías,
atsam^ni  ̂cuadras, etc. étj¿. b^ev<^iiw- 
aáScí»'ite4ato-y )b^ relieve para; z6á*B̂ y.:dleiS►■ 
mdoKle .fainadas' dén; paldnte de áPY«nqÓ0h; ■
qe pje^a ítftj^dajíy^e^^r^t^yej,. 
'-‘-«Mx, bañeras, escalones, ¿&S^, mosteádor- 
fmi^dems y demás art^ iíS^
, :ea± ^ s.y  pAbií^bo 
fe bcMi o*&ás iin3!â 6{xeS'b;î ĥ ;̂ ctal̂ [ut̂  ̂
míes, las cuales distan miichortie la hf-nÁri,
io j ^ i
lEu la déí Í6 jlef mistóÓ ®ó inserta 
el. pliegg , ê cobdi(TOn|íá j^ara la subasta
caSílño ó  éábina,
aéfóM óHS dÓ Fé^




comparsa tituláis *M9̂ dAyi,c,rtÂ  ̂ .
3 gom plétp e i i  piez^a Hp- y¡ 
tónd^ d .e f e  6 p es|te is p iez |;  '
 ̂ y  '
prWciPs J^uy ecopóm ipos.
WT ' '
C e n 9 t h Í 6 iB ||ri S é l i á ( % i á
á prepios bajrátisiines
Sba .tóneñeaffs; qw^fénít m  M  ̂  
rsbjldesibrisbíu .p |̂ 1? ^
f  tfyltan' al ¿nj(̂ érad‘íps qó¿ dáiaî .
EstedO.,,-, :P.; 
rónfeElbarónfcbtoféuera un afamado explo­
rador y^ llá^ eó iogo^ ^ lísim o .
•Mía fáUeóid®'en estAs 'cápital'el expresi- 
deiite de laéep.ública, .general Mitre. ’
Su muerte ha sido n^y/fenUda..;
 ̂ ' B e  UarácdN '.
A Mr. Táigúy,dipl(»náticoJéá)|w^ que iba 
de viaj© ŝin ^érmiso legali%|obíbiéronle 
, las autoridades desembarcar én Venezuelá.
El dipíomáiicb sé verá obligada á seguir 
biasta Colón.' , 4
, ■ yórifitiáttp,el‘ esiu?utlm eíécéión 
/j'BoJtómEémdentéMrVF^  ̂ ,; ■ ”
i, , FEsj ,̂ acomppjSaáQ dej Gobierno, se , 
viadó ral Elíseo á cumpiimentsr á Loubi^l 
j í i En el trayecto se ,diéron Vivas ájfé]|ié- 
'■ T0B,4iDtíbetv Doume^fda República.; J- !
 ̂ Las papelétiBíá̂ páiid ocupar tribunas ek la 
‘ Aéetóbleá se han Vendido A 56olfrantftís. -
La enlxevista dé Eaid&eres- y' Loubét en 
el Elíseo, duró media horá;




f  U visjite, maft^úS.^ I
Ha sido dmenido iMvReihbard, rector 
la Unlversidad^e-HaYbéff.^
JCiOSf evolúcionáriúé banibéébb prisionero' 






áceiones del B|ueo Espafij!i.,í 



















RófiiiMidose á la Conferencia expone 
que f  émos en son de paz.
■ Méki^bka el iktérée qjjé teñ íaos óú 
eUa, céngrótulándpse de qu^ ué ce laré ek 
España y«>de que sea nuestro representante 
quien la présidá; > o
Proponó que el Senado envíe un ciniíés 
sglndo á los conferencimites., ; , 
,F.̂ ,Yia-cAm.érA io'acuerdé 
Jura ¿í éárgó de teenímor el mikiétró de 
Mariná,ttSr. Goneaá, y Se léváktállaóesiffia. 
I ' . JlifPkxnidItIdIi




D e l ; E x t r a i y @ r o ; /
íiíí
 ̂ '4 ' ^
■ # é B t ó i í í ' '  v: 4
7 Desde Race una semana está ardiendo en 
Tegel Un depósito de carbón.
4;;E1 aire carg^o de áctóo carbónico lleva 
á Beríín emanacion  ̂ prodacen máreosl' 
a|^mérés^!pérsonaSi^:.
‘ 4  •••■Dépo^iÉttciaB
'Bkteio IjWie.
F e i l e i i a e ld n
4t f  50 | greso ha acordado abrir una información 
00,0 ÓO éral sobre el proyecto Je alcohi^es.
7̂65!Ó  ̂ V N oÍQ .etólye
García Prieto asegura ignorar que el ge 
neral Luque presente como vó,tó particular 
el proyecto de represión de delitos contra 
el ejército.
Confereiael®
. Lerroux y Junoy cpnfereneisbon con el 
ministro de tó >^berkáóión paifi interesar­
le el procesamiento de varios concejales 
de los Ayuntamientos de Barcelona y Tor-
tosa. . ■..4,/'
'; Loó plffiiéipes dé Báviérá bkn ’ régiésádb 
á erta corto de su , escursión^á tSutómAnea.
»Mañane, marcharán á Aranjuéz, acókipa- 
fiadós de'tó ikfaiita Isábei.
'■ ■ ■ ■ ; ' p F o i » a ^ » ; ;F ,
; Con objeto dé reconocer sí §ri, Rchnero 
Robledo, mañana es esperéáo én está corté 
iéliOéléhre opj^ador alémán Bergman.
, f  El ceütró '«^rátérnidald ‘Jlepublicána» d ef|, Ha lÍegado§BÍ 
efa^vam^n;® » í^albéfei* Rálíéelontf ha telégráfládo á Mr ‘̂Fállíéréa'^ AcauSa dê tr
ministro da, Fomento.
 caüéá e traer' él tren bastante;: retra-
feiicitándolepor.JU eleoMón á la presiden-' s0i;nó:jpu|[o aquél npietir alConsejo.
República,íraucesa. . |  El Sr, Gassei se muestra muy satisfecho
' ~í<l;00n8ulá4pvím^ ve cóncürridíi-! dé su viaje y' ábrjgá la ésp^anxa de poder
■ díaspasa-
dne â VjWÍÓs 4uAivfep§,]So S  loerétilles
J» fiÓS0ltado7ser,i:^ndi 
tómosinimo por im>vsrtós ,é ingeniM^  ̂
g a s .^ .h a  £esli^ó^  lo que fe ha-^Udo
él mdte de BocaMoÚ, éshaábl 
Alconchel. Jaé quien enF unión de-:P<^, 
.se lUgó de la cárcel'modelo dé MadiaJ, en 
1902, váiieadosé de fUDá cüe)rda tekdida; 
éntre el tejado y Un árbol dé la  calleé '
' y : ' ' “7 4
El diesiro. Rowóiííí sigue mejorandij). , 
Para el pxó^^mo domingo sé le prepara 
un beneficio. V F,!'.;. , J
D e  p t t í V I ^ S  ■ 4
.  ̂ ^
' ''Caslndóiéñít'ado'
Comunic§n‘de ip^pda qué ha sido plaui. 
BUiado él Cásink ' EorUflóá y  detei^p áW
ísimov
’ JoíVadtadéM ; J ^ p
H a,quedado qousíitm^ 
zadotó del Congreso initérnacionai de Ju- 
vÓntndéSRepublicanaSí; ■
ósw danal'j^p^
, ftgrâ iíAd ,el;pnr|epal Bpínbla,,al
extremo de ser viaticado.v 
Se desconfié de óálvéiíe.
knatóbriísa de algodón situada en la
, junta; directiva.; , 'J
La inedida óbedécn al luego que dé modO 
. escandaloso . veníase consintíéndo en el 
, JUenciónádO'ééntró,.'4^
■-.Ber-Férralí;
baTriaJapdie San M^Up; de Provensals, 8̂  
ha .declarado un íormidableincéndió. *
remediar, muy pronto la crisis de Anda­
lu cía ..
'■ F r o y e a to » / '
El mítíisli ó dé Marihá prepara Un pro- 
yéctppara yegular la simpíicácíón délos 
éxpediénteS(qué se traniíien por dicho mi- 
.nisterio. F.. ' •- 4 '
también dice que prepara , piro proyecto 
para la estabilidad de ios deétinos afines á 
ddclm'uíkiq.; .J';
Ademásllevará á la práctica la creación 
del Estado Mayorlcentiísl. '
ConiBeJo e n  F«l«®lo
“Rjr“~:;FT:rT̂ : , I Los míriistrbs sé bák reunido en GOnse-
_ •»*' Pé'V4“ |jobajoÍ»i%W6M^^^^
7,:.;.;SE.VANüElir
coñ arcOs de hierro, barriles para uvas y 
pasné y dobles fundas pata barriles éa vir. 
nos. 4,-,.,■
DniAn ga?óo,; casa de los SróB- lHíjo-y 
Nieto do>F.RampsTéfe.4-MAliAGAi'
áeseaoisar duranté la nocbé/lÉéuÚnúákdo sOtiSfl 
-•ílófrllltía ccurartóa radlcalf;
frtclos tWA p efe íi
S U v a d a r  M < u p «
) Jta é’aouitaq qe jiecucinn ,d,e , M8q?íd,
A e l f .
EBpectali^ad én^dÓntsmúraS
«i&teBfta^erióaaoJ2ÍS!tófJ.4a?^,nas de oro y empastes en platino y póroe^
abajo:. ^ .  ̂ jeial {̂ en. óii^oaciones.
_¿raW q n e^ n llS !|)r  por. kiéqio de anesPf 
témob^pr|gtmMwen la E:^ó|dci5n de Pa­
rís.—Asepsia completa y  riguro|si
A g e n c ia  d e  N íg o e i o E
; Ofesrtaé
B ln e r o , sobre hi|>otecas dé fin - 
cas urbanas. ‘
V e n ta s .—Ouátro casas en el Va­
lle de los Galanes.—Dos solárés en 
sitio muy ééntrico.-rrUna íábrioa de
—Se éotójéna buena 
casa en sitio céntrico.—Sé > solicitan
20.0(Hlptas. sobre finca rústica, valo­
rada'énRO.'OOO. '
M eJ^éitlOtta IíT: oomprai y venta 
dé solál^SjiñiiOas kústicau ynrbaqas. 
® 4 'TrS roá« os de’ ináifídrias y  asúntos. 
®^AdtuinisÍratiVós.''' "■ t ... ■ ■, 
Dirí^irsé á DI RaíaélLaivzaSi Aganr. 
te dé^NégoéióSi Plaza dejArriola  ̂nú­
mero 11.
É VSMII
AS”FIJAS del-PUERTÓ de MAI^(|jt
’ T ie n d a  lín ova .--P aT fi comprgf Mrqq 
bordadas y  encajes visitar aqtéé Ja «Tiénda 
Nueva.»
■Gyan surtido en perfuméría, jmantétóría y 
artículos de pUnto. Pañuelos de, batista, dé 
jaretón desde 8 rs. docena. 'Bujías á. 2 re. / 
paquete. Surtido completo en piezas dé 
Holanda desde 5 pesetas.piéza.' n * F ' 
Carnecerías, 23 y 25.--^Muñoz. y Nájéra.: 
4Citaiéidn:--<Sé ruega A los républicknos 
qlpctos para 1̂  renovación dé la Junta mia-í 
nicipábdéri.® distrito, que no puAiéfen to­
mar posesión de sus cargos el domingo 7, 
új^ajjsa.dp Ip indisposición: auffida'imr el 
^res^dent%dé^A%:ÍÍFganismo don Antonio.: 
Azuaga, fesjjgaanéóocurrir'éUfeábádo 20,í' 
á lás ochb de su noche, al Circuló Republi- 
candi CDü- objeto de/ podérqiéMffir wquéilóS '' 
retóÍM(Jó8.‘''4 ^ 7 ' , r  71  
'^Sblécomieñdblayuntualaslstenéiá , j 
; ;P p ® |^ a d ‘BPdokdn|loíi..r^E8i| .éér-j 
poración celebrara junta genéral éxtyqordi-i 
naria pásado mañána Jomtógo, Úna d̂ I,
Ja tar^, con objeto de darj’cu ntá'de lá mo-' 
cíon‘md^nieMÓni ex-vieed^ p . Pqis
Camwgo parajocio Ae'.méritft. , i,
, ;A con^nuaciók se cc|nst^uj,r| |am|)íĵ  e 
j¿ÚÍAgénefál la corporación p áta^ i& a:  
la lista de gocips co(a derepbo q  Jepignaf
4fñvafof'iraneéi ■ 7, .í- vJ' •
■ f : l i ;  g W i l l l  ::
liidiirá M día24 do Enero para MelUla, Eé- 
raourÉoiání Oétté y MárseUá» «on trasbqrT 
dopará Túnez, Palermo, Oonstanlinópla, 
Odesp;Ale3éttazia y pirs  ̂todo» Iqjf j^qrto» 
deArgMia.
vapor




“*y;ĵ ,mé¿téFv.iéÍ̂ ^̂ ^̂
numeroso, público prodigó al notable
Ha fondeado éri éste pkeítd el crucero 
Princesa áe A,éturia:s, qué'Viene á récoger 
marineroey pertrebí^Ó |^.gusrra.
Ayer en Avavaca viya automóvil qiitólle-í 
vaha: vert^gikAáá diatcfia atropelló ;á up 
transéunte, déjáádole cadáver.
éátisteiexivaerdiasnaa ovaciones, aclamán 
Adié eon entü'siásmo. ’
Ĵ fTáti ptitóí̂ rd d^ ácompañaren
a;qócbak^ki.A|^táe3l.b^^^
; haSoéiédád^ le ba obséquía-
do con una serénqta.
' ;. D «  S a i& 'S e b a s t iá n - 
LAqsPii^nceéáB ,de BátfeUibérg pascaron
i tpOr la pobiación.
K iEl Club Náutico deRan Sebastiáu ias oh- 
líió con varios óowpiiefs de flores.
dtiéfí(?'dél 
que eéte iba op 
caball^os
DíeeBó qué la  feiítr'éVista de' D. Alfonso 
con la futura iMua de España se verificará 
en Eonrdes.
; é̂ kííi^gá el temdr̂ Ae que ocurran alte- 
^éiqkép, de oidéb .p i^  con motivo de 
éT .aúméntáÚP tahone
No Sé ha ík^dd áVériguar quien'sea éfi ^pS íéb pesetas: pnulíIéB pé^ el concierto;
R VchiCMo,' sabiéúdóée únicamént» íestabjeéidoparalá iutroduccî ^̂ ^̂  sal. 
lA Aátó'i dctÉtadó.noT dd84Afiorafl';v:.'iinS4i-4'’'i ;'i’ . . ’:'.'>4* |̂'áj '̂:áÍblazadO'
^arc|lbna ha aplazado su
j^^dr qrséfloras
"lyiajéá^Ma
M: ll>dcl; próximb Bni^érB8*iO| Créese que éste tiéne por objeto evacuar
de ín proclamación de |^|^ública,8e4itófl7|;im 
....- V ------------------------------- públ-^j: ' ■ 1<Í '  'ié tífu vé igukrá én esta población iüni¡i^sino lé k n-'! / « / t; ' sG i a e opiimoir 
caño éuyd nombre será Váú^uama BBp^4 '0fréiaam Tkjndr de qúe én'^MarUMca'fué
hTMm> ....... ....... i,..,.
'VJ;
Él mikístíW de líom ^to Ilegíl de p^o. .
Le agttardid9á& en la estación tó^Q bj^  
iMdOres civíl'ynülitar,, pbsMdéntea 
sidnes de j a ' D ^tkéión á^untamíeuto,
iepreééntantéadé la Cámíara^de (Somereiq4^l., 
pr^idékte^fc fiScA fel# Aúdiéncia^yi * Én.BArceloka qé ba Jrepártidp prófusa-
roso público. ■4 , , , menta :una aloqucifi», convocando á lo»
EljtéñmriPaéBil feSerénció cdb-ldé <®ife»éB;á xm m ito  para tratar de la situa-̂  
iNaád^es lieexNNdejM acordándose jCión de los trabajadores,
.  ̂ -X . I  ' ' ' /■■4';' , , .
■__............. ............... .7-
D ® v l8 ia ;
M  uefifiral delgado Zuieta ha revistado 
las fuerzas Ae La Línea.
A loensldA
trasatlántico iraqpés
PR O V EN Ó E ,
éálflktf él 28 deEtíéró para Rio Janeiro,'Ban»“ deolore el incendio.
Moret informó á dOn Alfoñéd. Aél résnlía-1 tós, Montevideo y  Bnépos Aires, 
dode las elecciones de laglatérray délas *elección de Fallieres para sustituir ,á;Lou-| h/^oea
bet en la presidencia de la Répiiblica fran-| POITOÜ
 ̂ 4 ., I s8ldiA;^6;de Febrero para Rio Jaueî ^̂ ^
También señaló loa temores que suscita I gaEtosi
Después de pintar elibuen catíz queRre-I Jp Q JU IIa 'A
senta la conferencia de . Algeciras, terminó ̂  el ̂  ñe Febrero; para Rio Jan6ird¿
sü discurso diciendo que el martes dimitió' sántós, Móftévíded y' Buenos Aires.
García Prieto, pero á ruegos déi ’gobiérno'
desistió de ,su actitud y propositó.
■ F lv m a
Han sido fipmadás las siguientes díapo- 
slciones; : , :
Creando la escúélá té6ricd-p|?áfitíea pira 
instruir agentes de poliAláRnbévnatívá.
Autorizando la lectura en Cortes déljiro-' 
yecto sobre la división electoral de lí^drid 
ĵ ara dipútádos provinciales;- .
Ascendiendo á general de nin«ión ,|̂  ̂
brigada D. Jnaii Ampudia, : ¿ 7,
Idem á.generales de brigádá ¡ á Jogvqoro- 
neles D; Eabiiciano Menéadez.Batóak y 
D; jroséüíánetU- ■ J ‘4
Coofiriéndo el nrando dé la brigida de 
lanceros al general D, Gárid8líl[íal)B̂ éá̂  ;
Idem ídem de mi^iá ibrigada: dé cidiado- 
res del primer cuerpo de ejércuto al gékeral 
É. Federico Santa Goldma. 7 ;;;
S á n t ó s ,  
s f  A í í A d a
Váriós diputado» dé lá  regb áAdatuza
idSitáTí'db'á '̂^bsef pátá 
Este d |j p .^  las.Q(a|es debían ocuparse; 
de lá  c iil^  ̂ r  ;que atraviesa la dicha re­
gión, arbitrando recursos para emprender 
SkéiralobradiF^' ,
-Támbtón mi^fésió ique el 2fx^ J 5  ibará 
un nuevo viaje por Andalucía.
■'" t ...•
: Cree el Dimistró dé la  Giád>8rna.ción que 
dentro de séib^días; aprobará el Congreso la 
yeforSíá araneélaría,
Alm acén de fe­
rretería y  herra- 
inientas con., pre­
cios m uy ventajo­
sos para eí,cliente, 
Ollas, cacero l^ , 
oafeteraB^^y; peiism- 
nas de maderá^á 
m itad de su  valor»
W a j M b a
j q b # i é a r « u s Ms c s a u z
P laáÉ  de la O o n a tlta a ló ii.- llá ld g a
OUbierto iW dos pesetes hasta laa.obtoo 
dé la tardeMDe tres pesétas en adelinto á 
todas horaa^-A diario, Maoarronei á la nt- 
iriaoión en el plato .del dí%^ 
mejores marcaa eónodda# f  
era de UontUla.--Agiiaxdtóa-
^Rtama*—
vinos de lai 
primitivo 




Fábplbaxi'téa d é  A loobol V in ieó
Teinden ebn^dós los derechos pagados, ■ 
Gloria de 97? á .34 pésétiáí, Deskirttíralizádó 
lO^tSrid^mfirbM dé̂
? Lo» Vinos de su esmerada elaboración, 
Spop añejo ,del 1902 con 17® A6,lgt|iese|qB, 
Draoés y redro Xiinén'á 7,50 p - -
"Ifor pái^dáé de 10 botas á precios con- 
alea—Lps qemáé..cÍa8eB ii^émorésy i S ' m Ó d b S Ó S . - ' I .  *
eimm Éaíév9 García.
S o c i e d a d  d e  Clen.giii|9.7-^Ea
cultísima Sociedad disertó anoché éi 
sesr dellustituto D. JoséjGabeUo ,R.pig,^e|^ 
ca del áuterésante ■eterna :«'Éorvepir. dé Iq 
Tierra como .habitación déí bpmbúef ? , ;!
Maeho sentimos que la faRa 4é 
nos .impida extractar Ip más. íjiaUeqlq 
tan notable trabajo. J
La selecta concurrencia que lo oyó, dé̂
m  agrado *pJau4iéjftd97
méate al Sr. Cabelló.
Cokaklalón d e  H a c ie n d a .  Ayer 
se reunió en el Ayuntamiento, bajo la pre­
sidencia del alcalde, la comisión municipal 
de Hatkúndá.
Dé4HiáKbella.--^Hemos tenidos M sér* 
t b ^ m ^  de saludar en . e|ta reáf ceión á 
nqés|io aprecíable am  ̂ Aé^arbella, don
Rafael MMna, Cuya Ifég^ tiene pbr objeté
A ías sésiqqes ,dé
gifl ,de Reiófmas pociaJés, pomú
lápté déaqnel pagtidb jn®|kalén d i^p  ór:
ganisinó. •; ' •
l> ^ 'Ó o Íég l6 4 Ícr leIa l M e
|ía  la ju p í^ e ^ tó l qqe cpíébíará boy yiejr-
neáá’ laéJyféte y iaeiiíaVdé la  noche
gio Pqriciai Mercantil, en su local dejla/Es-
éaóla Superior Ae Comercio,' ’̂se tratará deí
proyéctado certópied cienfiflcc mercantilv
P ^  el qkev|é cuenta yA j?bp p fió q  prp-
p^oAde autóridades, 7 ppypoypíúfe
^ a ? r é s - '' '7,7 í;: Í7-. , ,
ápréC:
Ayer á las cuatro dé la tarde fué eondu-*̂
* lo-á tó m op%  ei^cjadávet de don.
aúéisko mvarxó ̂ ^ án , pyobo r^or  
q i  tóC ^pañía ingléVa de luzelésiricá. 
f ;Pí» Bus cbndiciónes de laborípsi^d.y 
hOüTadéz era el Sr. Navarro muy estimad» 
de sus jefes, compañeros y éstensas reía-
rier
qúé ge líújbíéren preBektádo.
láom b o m b ep ^ i;. —La cojuandanel» 
municipal de bombe|oé tiene el proyecto dé 
élevar á cien él númérjo de bomberos, ó se»  
tin ^ m en ^  ¿e cuarénta; individuos^ ?7
Támbien piensa éstablecér 7un jtpliáfónó 
entré lá cátédrály elp|rtoAdé lia bMgajal 
al- objéto de que esta 4^|¿'7oonocinueát<f 
iumediatamenté Aelviugárvfxa^ s»
fti inftsnáln.. . % ■ ■ ■
5énsar
mientós. I
i.;;•Db^Yallciit® .'—Ayer Jardé’ ‘fúé̂  deté-" 
nido José López Romero; ppr golpear á Ma-; 
ría Muñoz Díaz, dueñá Je uña tóbérka dél  ̂
Basilio de Sania Isabel.
R eo la m a d c .-L a  policja detuvo ayer á , 
Salvador Galacho Raíz, réclai^ho p o r ^ ó ! 
Aé ios. Juzgados de esta cáFitál.’ ' ' '
D a 'ó a l le  d e  N c s g n c i^ á .—Es alia- : 
mente ceusurable e l e8tád.p en qq8; «éjiáító 
el pavimento de la calle >dé' Nósquéra. .
Atravesar por ella réskiia punto spenoa, 
qúe imposible, dada laú|¿tidadÁé jozas rn-.íj 
tós y bachos que aparócék: pií^
‘tes. ;
Hace largo tiempo léf antose todo el pa-l 
vimentó conjobjetq4 .éfTCglaUft ?J5W j 
truir aceras en lá parte ióái áncHá, y ei  ̂
arreglo quedó reducido á eso, á levantar las ? 
lozas y n^da más.
Lo»bbreros münicipatés se' niarebarón' 
una yez,éonéumada la ^̂ bljiip, y basta el dtó. . 
¿Cabeítóaypif abaqdonq?  ̂ ^  |
Dese éV sefiór;DeÍ]gacío¡;|i4®? pBse|to|
por dicha vía y^vérá por apa propios pjo»lá| 
veracidad de niiéstras áfiirinacipues. / 
’!LáJf!^8Íida“ cáB debe continuar porf 
más tietópo en él pésimo estado en que sei; 
encuentra y es neceBario qué cuanto antesi 
so ordene su composición; ' " 4
|>o;Vl8j(o.—En el tjfenj dp las tre% y,7 
quince salléroq ayer para 2l|adrid el direc-: 
toa gerauta de la fábrica .ide cervezas E|i' 
A(4^u,dók JóBé Martínez Cabeza, don Jpsé 
Domíngusá Mingorance y don Juan García 
Almendro,;,",’. , ' , . /
A n u n e lo .—En las Gadeías del 10 y 
13 dél actual se insertan pjjégOé gji-„
bastas de diez mibppftes depinó inyecta^"’ 
dos en creosota y diez mil inyectados en 
snífató dé cóbre sibtéma Boncherle, cayos 







de servicio perteneciente 
empresa. ■
: Envianlós á la familiq doliente nuesfró 
p ésale ppr desgráciá tón sentida cnantA 
irré^ar^lé. ' .......
M alta----El goberna^T éivil ha imp.aes- 
í to 100'pésetás dé inuij^ al dueño 4  lá  
tabéiiia'situada en la páUe de Jereí Rercbé^ 
núm, .A2¡ pór IéUér gente dentro dM;.esta­
blecimiento consámiendo béidas á desborti 
de’lá  madrq^da.
P o a e s ld d .! — Ayer se póséBiqkó del 
éárgó él inspector dé vigilancia ddn Ftan- 
CíSCO casquero, éncargándosé^ del distritó 
de Santo Domingo. ; 7 ' , '
DOn MénuellrTrujUlO, qúélprestóba Bervi- 
eió^én'bStéisra'bó'm 
do ai de la AAkana!. : ¡
,. .--lAyé? íf®gáíon á esta capi-
tó.iJos siguientes, bóspedAndosé;
.Hotel ,N4za: . D. FrpnciscQ Jiraénéz.y don. 
Manuel PAorp.
Hotél Inglés: Mr. Jean Manrie;?, Iifir, Â -j 
guste Amiel, D. Luis Navarfo Vipisv don 
Adolfo.Bringen y D. Benito GarctóYiUátOr 
n»l rpk.3^amiii  ̂v
i ld  Motel Victoriaí D. Jesús Cortés, R. Juan 
pepksr y D. Jpsé Ráuchez dp AndTé4> 
DeteaidLo.-^Ayer tarde fué detenida 
enla prevención José Peña Fernández, por 
sostener una reyerta en Ja Málagueta con 
Ylcente Recio . Gallardo.' . •
J u n t a  d e  f e a t e j e a .—Esté órganis'Ti 
mó se. reunió anúebé b i^  la pre^AAenciá dé 
don León Herrero, aéi^üendo buen niimeró 
de''^neéieé., . , ' .yj
Dééjpqés deleida y ápd^bnttó él apta dé id
ántéíiofidlósé cu^tkM eló’rléAkdádÓbMl
ta la 4|echa, ■ qúk asciende, á<̂ la*/respéta|le 
suma de 65.760ppéetég; i f  ̂  ̂ f; 7 
Acuérdase ponceder un voto^de gi^ciap #  
Jos Sres. D. llámóa ílM^7S|d*e|dr5Í ÍÍ -U 4 -  
zaio ̂ imó, por los trabajos prestados e n }^  
co.misidnéé recaudatorias; ' < * 4
Tsé autoriza al presidente pá^a que deBíg- 
ne las comisiones qúebán dé r̂éOibir á f e  
girémios;qae se biten á la Cámara dé Go-
Tés, se levantó la sésiórf á la s diéz y rnéefia,,
no pudo ser
'éaptkfado él c'oébéro José ,^taqho, que an- 
.téfbóc f̂té hirió á un cófea  '»uyp , .(|n la Pla­
za de íá.Qonatitacióu. 7 ' ’7,.7:,5.,.7.7.,:.7' 7 ,/’y7
Un inspector de vigilancia y. un agenté 
marcharon por la mafianá en coébe á Gam- 
4paBÍUá», pero, como ocurre, siempre con la 
pfecía . llegarqu tarde, pues el .tren había 
parrido llé^ndose á José Artachd,^ae''se 
dirige á Madrid, y ,
4 ¿ é J i |a .,—Mo» dicebn yécino;de la ca­
lle d é M>ntéíéÓ'ñ"̂  qrfe ba sido tapada Iq. 
calleja existente en dicha f e  públfe, !̂  ̂
que ocasiona- grandes périuiéíos á aqueíló,| 
habitante». ' 7 >
TrásládámOs las quejas á7 quien 
ponda.. . / '
D afúnetdri.-r-H a falleMdo en Orihper 
la (Alicante) ,1a señora doña María Piqué, 
hermana política de nuestro compáñéro en 
la prensa -don Manuel Altolai;bii^é, aliqu» 
enviamos el pésame, , ,, ¡ ,
Bigi A ln jie ifia .—Peqde hacef díáq f e  
encuentra en. Almería nuesGo distogoidp' 
paisano dpn Garios José Vida, apoderado 
de la. importante casa mercantil señores
Schvrann y Compañía, de Londres, 7
‘ i iu e l i ia  d a  . a g ^ f e a . E s  muchd' 
p.u|ní,9 qpe t,odq|i; f e  J ias 4ékgátóo»''1üt^ 
que decir sobre las deficienciálí dél ''BéiHiféI6 
de Correos.
Creerán algimos qué censuramos pOf 
sistema, pero no está en lo justo él qué eso 
afirme, lo que hay es que el servicio do co-
>1 ‘ '11
n¿ol,Ws(Uojad!^Jll41aga 8úi<|t tô ®
España, se hace en muy malas condicjo- 
nés. , .
De ello pueden dar fé ^nuestros abonados 
de Tillanueva de Cauche, que es^n seiúa- 
nae enteras sin rec^ir el periódibo.
^Elpeíjú^  ̂ y frfcuentes
faltas nos ocasionan, es bien grande, más a 
los culpid>les de ellas lea trae eso]completá- 
meñte sin cuidado. _
Cansados estamos de dirigirnos al señor 
Gamboa y Co^pminae, itóministrador de co­
rreos en esta provincia,para que corri ja esas 
faltas, pero nuestras reiteradas súplicas no 
son escuchadas.
jNos sucederá ahora lo propio? 
]ppiff*pojf’tadpai»” Por el Gobierno mi­
litar fueron ayer pasaportados: _ .
Para Sevilla, los señores capitanes de la 
guardia civil don Rafael Alcaide y don Jo­
sé Ruíz. '
Para MélilJa, el primer teniente de in*- 
fanteri® don Modesto Sánchez.
to queJe iniefeSja êi>e, presentarse^ en el 
Gobierno militar él soldado licehciádo Mi­
guel Cerezo Arrabal.
V iep n t® * —Se encuentra vacante la 
piazá de.médíeb titular de Frigiliána, dota­
da coñíl&OOpésétás anuales. '
¿ Y  d o  tó o  f« » d lo o ,'q u é ? -B l ácner- 
dp/ádpptadp por él ayuntámiento de dota# 
de íaiolés con mecheros incandescentes la 
caite de la Victoria, sigue aún sin llévarsé 
á vías de hechos.
Daí< míSerás lamparillas que hoypretenr 
den dar luk, continúan teniendo sumida en 
la  más iiériSa oscuridad ám hermosa vía: 
Haciendo ya láígo tiempo que se acordó 
la sustitución del alumbrado de aquellos fa­
roles, ¿pó'^í’̂ ó tan beneñfciosa medida no se 
lleva á efecto?
Dos vecinos de larcalle de la;'Víctoria 
quédariíanmuy remmocidos á nuestroAyun-; 
tamiento exceleílísimo.
S o e le d o d  o b r o ; »  d e  C o n f ite r o s .  
Mepimtenfo de fondos ditronfe e? año 1905 
' Pesetas
Debe.—Enero 1 A existencia en  ̂ ^  
caja. .  . . . . .  . . .; .2.58B‘85 
Diciembre 31 ingresado por cuo- 
tas.
be’ídlución de anticipo á varios 












Por indemnización locai. . • •
Por gratificación camarero . . .
Socorro reglamentario á enfermos.
Entierro deudos socios. . . . •
Una pensión de dos reales diarios.
Donativo para las victimas del 
Canal de Lozoya. . . . * •
Idem á forasteros. . . . > •
Gastos de Secretaría. . . . .
Idem de prorirateo con otras sOr 
cíedádes en mitin, etc. . . .
Idean sellos de franqueo y móvi- 
‘lés^:'-'. y .
Préstamos á varios. . . . . .
DiWénciá existente én caja en 1.® 
de Bnerp 1906 . . . . . .  2.993*40
V.® B.® El Presidente, Emilio Aragonés. 
El Tesorero contador, Antonio Carrasco.
S m n a r lo .—B!1 número de Alí-ededo»* 
;delMunélo del jueves 18 de Enero traei en­
tré ot#ó’s, los siguientes ártículoSjprofusa- 
méúté ilústrádoS. _
-La elección do presidente'’ én Francia, r- 
Nieblas y vientos mortíferos.—Historias de
tigres.—Los guardianes de Ips veyes.-L a  
génesis del pantalón  ̂(Gaizas, gregüesCos, 
trttsSs y calzoñeS).--Los gritos de anima- 
les.y otros modernismos en el teatro.-r- 
Aparatos que protegen á los obreros (Un. 
museo interesante; como se evitan los ries­
gos profesionales)—Engaños á los coteccior 
nistas de sellos (Artimañas de falsificado­
res).—Gentes que habían y escriben idio­
mas extranjeros sin haberlos aprendido 
(Misterios del estado cataléptico).—Los cir 
garros caros de Edison. Caricaturas de 
jardin (Una moda nuevaen horticultura).- 
Una revolución en el juego de billar.—Co­
mo se extrae el oro del agua de mar.—Se­
guros de criminales, y las acostumbradas 
secciones de Averiguador universal, Pre­
guntas y Respuestas, Recetas y Recreos, 
ote
Acompaña á este número el séptimo plie­
go encuadernable de la iater^ántísipia no­
vela El Experimmto del Doctor Nijeola (se­
gunda parte de «El Doctor Nikola») escri­
ta éU ihglés por Guy Boóthby, é ilustrada 
por don Eugénío Alvarez Dumónt.
Precio: 20 cénts. número.-»-2^0 pesetas 
suscripción trimestre.—̂ Plaza del Progreso, 
1, Madrid/
havís, Ardales, Frigiliana, Iguaiéjai Cañe­
te la Reai; Alámeda, Vr________ íllañuéva de Aígair
das7 Almachar, Algátocín, Campillos, To% 
talán, Mijas y Petiana. , .






B o l e t í n  O f l l e l a l
D el^á 18: .
Tndivídíios aprobados pára médicos titu- 
latés.' (GontiotiaciÓn)V 
—Convocatoria de la Diputación provin­
cial.
—Cuentes de minas.
—Providencia de apremio dictada pOr 
esta Tesoreriai
-i-BdictO de lá Jefatura de miftaSf 
—CédMs dé ntítificaéíón ésj^edida pór el 
Arriendo de.Confrilmcidne|L V
--fEcUctO ,de lá$ «Icaldíasyaó Coín, :®éná<
Ü egistF O  éiY Íl
• Inscripciones hechas ayer:
m oA D o na xm bwrob»
Nacimientos.—Jesús Galvero Molina.
"Defuncipnes. -rr Pedro Goi^lez Reyes, 
Francisco Navarro "Millán y uft!feto varón.
Matrimonios.—Ninguno. ’
mOADO DB SaaTO OPMXMflO ^
Nacimientos.—Rafael Rodríguez Ponce, 
Francisca de Luna Oliva, . Unoiano Carras­
co Martín y Ana Rosa Gil.
.Defunciones.—José Castillo Alcaide, Jo? 
sefa Ortega Montero, Áritonia Oviedo Ruiz, 
Dolores Díaz Jiménez, Antpnio Molina Bé- 
rez, Antonia Triviño Molina, Juan Gonzá­
lez Conejo y Juan Gutiérrez García.
Matrimonios.—-Ninguno,.
jüZOADO DB &A ASiAStBBA
Nacimientos.—Isabel Zafra Lozano, Ra­
faela Ro.drigúeaiGúifiones, ÍHgueí tabello 
I^que, Ana Gómez Muñoz, Franeisep Ver
ídem «Ciudad dé Mahón», pará MelilIa. 
ídem «Málaga»; para Barcelona.
Laúd «SahMighel», ”paia HslepPPa* 
Balandra «Angelita», para Marbella.
B f l C M a d e p o
Reses saorifleadas en eí día 17t 
14 vapunoap 6 tprneras, peso 3.520 kilos 
750 trramos, pesetas 252,07. ^
27 lanar j  cabrío; péso 297 kilos 750 gra­
mos, pesetas 11,91.
28 cerdos, peso 2A27 kUos 500 fraiTipi 
pesetas 191,47.
Total de peso: 4.946 kjlos 90P .namoa> ■ 
Total reeapdadoj peiet»'; 456̂ 45,
.DiréóciÓn del 
iLluviá'mrm, 0,0, yi 
Temperatura máxímál álábombra, 16b 
Idem mínima, 10,4. ' ‘
Higróipetro: Bola Lítmeda, 11,8j bola te. 
ea, 14,p.
Tiempo, buejLo.
Reaoa aaeriflpadas en el día 18:
28 vaounaStpreQio al entrador: 1.60 ptas. ks, 
6 terneras, » * » 2,10 * »
25 lanares, * » » i.?5 > »
22 cerdos, » » > 1.70 * >
C é p e a l e s
2^’;go8 recios, 00 .á 00 reales los 44 kÜoA 
^dem extranjeros, 80 á 81 id. los 44 Idem, 
Idéin blanqtuUos, 00 á 00 id. los 43 ídem, 
Cebada del país, 00 á 00 id. los 83 idem, 
Idem embarcada, 96 á 100 id. los 100 id. 
Habas mazaganas, 61 á 68 reales fanega. 
Idem cochineras, 65 á 67 id. idein. 
Garbanzos de primera, 170 á 2ÍXJ id. loa 
67 l i2 küos.
Id. dé segunda, 140 á 150 id. los 57 l|2 id,
dejo Rodríguez y Rosalía Ruiz Fernández^
iefuncl^Pé' —Ñingpn^a.
; Matrimonios.—Ninguno .̂
M o t a »  m a i p í t i i i i a a i
BUQUBS BHVBADOS ATBK 
Vapor «Cabo Palos», de'Alicante.
Idem «Ubrikeh», de Gibráltár.
Idem «Franco», de Haine. ‘
ídem «Tninios Stawos»^ de Conslftnüno*
A e e i t e »
Sn pnertge: frpsco á 42 li2 reales anroha, 
añejo á 43. ____
/' C o m o n t e i p i d s : ; ^ ; ; ^ . ; ; :  ^
.Recaudación obtenida en el día de ayesi - 
Por inhumaciones, ptas. 345,00. 
yPor permanencias, p tas.^ ,00.
'Por exhumaciones, ptas. 00,00. „
Tbtál, ptás. 399,00;
J L M B H I B A B M S
Un majadero, que se las ecvha de gian 
áristócrata, decia^
—La nobleza de mí familia data delú 
Cruzadas. Un antepasado mío ácom^añól 
Barbarroja.,
' —¿Al piano?—le contestó un amigo 
burlón.
Laúd «Ricátdo», 46 Mstbella.
IbüqubS Pbsípaohádós 
Vapor áCabo Palos», para Sevilla.
nWT. TNHTTTnTO PBQVINOÍAL El. DÍA 18
Barómetro: altura media, 768,98. , .
■Temperatura mininiá, 8,4.
Idem niáxiíná, 16,8.
DireeoiÓn del yiento, S. E.
Rstado del oieíó, buboso. ’/
Idem del mar, tranquilo.
Dk UA SOCIEDAD OLBÍATOI.ÓOIOA EN EL DÍA 18 
Barómetro reducido al nivel dei mar y á 
O. G. o., 772,2. ,h;
Va á verificarse un désafío á pistola, y 
ya están en giiardiá los adversarios, cuan, 
do, > 4e prontqV# PI®Sá* t̂áfi;n?in4ivídao de 
la benemérita que, interrumpiendo el lance 
grita con tbdá la fuerza de Sus pUlmOüSBí 
jEb̂ , caballerosl ¿Tierien U8t®des Ucea 
ciádecazá?
liU una ?reüníón de Uhri ipénsafibres decú 
, .•Un.prador:
—Deseo, seño^esy ,qúp, me éscuebeis con 
un siíenlíiibvfno reliigibsdv^ láicó.
^pbgráfil4 de ífi¿ PopútAp
a<es c u a tro . P o s itiv o s  ¡resuítadoa eii joM RPfificiog de co |i[ipra |
ÉÓ céntiníos se én- 
í  cnSdérnan tomos de 
[la Novela Ilnetrada. 




bles por traslado. Se 
Ivénden en junto hoy 
y mañana al detalL— 
Ai¡lo.nsoi^H,4<Vpral. izq*
Í MÁ dé cría, con leché 
de dos meses, sé ofre 
ce para criar Encar­
nación Bivero, calle 
Lemns, 2 (B. la Trinidad)
i





y Peln^eiiía de An­
tonio Raya. Galle del 
Marqués, 14.
C ABÑEÓErIA de Do- 
' íói'es' Mongo, Plaza 
Albóndiga, 14. GaT-i 
nes da Vacá, Terne­
ra y Filete;‘Peso éabaléi:
'sea. yjyir en ’
|o0n señora sola tam 
bién,: En está Admi
ais^aoióu informarán.;
E alquila un espaoió- 
Sp loóal A la  subida rio
llá'Ocámoha,,t.,- ■■■?■;>-f 
Darán razón, Pozos, 
Dnlébsnám.4A .
perju
L modelo . Granada 
. El que nó compra; 
esta casa sombre­




ParejO!, 6.-Se cons- 
truyen toda clase ¡de 
mnebies, d® lúío-
leoimiento.— Puedeiv 
[verse la casa nüm. 56 
'hálle de Mármoles,— 
Tiene dos puertas dé oa-v 
Ue, ocho habitaciones, 
Quadra grandé, ypstip,— 
Para condioionep-y ájb®: 
te D;* ,toa Bernál, p.® 1 ,; 
principal izquierda
¡ALLER ; sastrerfá
dé Juan Almoguera 
calle Oamap, Be har 
peu toda b ^ é  do
PJíPPdáSi i, , .
|ÍVERNERA, vaca y flle¿ 
' I ’ tes. Oarneoeríq de 
I Dolores Monge, pía-,, 
za Alhóudigqp.*’ 14*, 
i8e garantiza el peso.
lÁLLERcb)! bomber 
'y hojalstpijía? d é . Mfcl j 
Oprpps,, Aijio'"vBuel Co a  ] 
delj0ap^é4;^^‘ ,a
«ATAHROMtWdé' 
LAGARTIJO p O i -  
relió BámíréS fiernil 
^  (P. R T .) r
Precio: 4re s ptas.; en este 
Administríición, í
.CENTIMOS seen4 
jonadisrua. el ton 
f de L a , Ñ(oyela Unĝ
..tráds^;'' ,
En ésta  AdrbinistéáoiÉ
»eÍo%ii la  é^i»a 6  e n  aual^W ei* p a r te  d e i eu erp o «  p u e d e n  d estíP U lr ie  enai 
.. fi-. , e l  e d t is . é l  n a á se c o n ó m ic o . 2 3  ad iós d e  óMdto. M o t ie i
éép tifiead o i, a d tie ip á |id o  p e s e ta s  3 ’5 0  e n  s e l lo s ,  B lo rré l 
la s  d ro d d éM d é, p e r n u n e r ia s  y  fa r n ia e la s«
Jabón Albuminoso ‘‘Bebé,,
de la importante Fábrica quíioaica de P .A O  
B U R G O ; compuesto según ¡las prescripciones de lós Doctores 
P. G, Unna y A. pelbancp, Hamburgp, bajo comprobación médi­
co-farmacéutica déí farmacéutico M. Léyy y  d®l Br. Paul Ruuge. 
Elaborado con el sebo más fio o, quitada la Sal dos veces,'epgrá- 
sádo cOn el mejor aceite de oliva y nectralizádo en- absolutb (aun 
p a r a  la electrólisis) por preparación albuminosa.
ES EL MAS SUAVE DE TODOS LOS JABONES «BEBE» (pa­
ra faifios) HASTA AHORA EXISTENTES, HACE ESPUMA GO­
MO CREMA, ES MUY ECONOMICO, LIMPIA ADMIRABLE­
MENTE Y NO EXITA EN MODO ALGUNO LA PIELMAS FINA, 
DELICADA Y SENSIBLE, PUESTO QUEíBS COMPLETAMEN­
TE NEUTRO.
La Pastilla de jabón «Bebé» se vende á ÍPtas. 1 en todas las' 
Farmacias, Droguerías, Perfumerías; etc., etp. ;
Ai por mayor dirigirse al representante géneral para Audalur, 
cía D. JULIO TRIES; calle Don Tomás Herpdia, 24 r^Málaga/
E L  N U E V O  B A R A T O
PLAZA DE LA MERCED, 11 
Extenso y  variado surtido en toda clase jde juguetes par A ni- 
ñOii de ambos'sexos, deSdé 5 céntimos’eu adelante; lóza fina y 
basta, de diferentes clases, á préciós ecouómicéS  ̂ éspéjos de to­
dos tamaños y objetos de alfabaréría.




s Á N D Á y b  p i z Á
: P E S E T A S
al qüe presente C A P S U L A S  ü é ;  S A .N '0 A i.O  ojeji>res q u e la sd c ld o c -  
tor P tó á , de Barcelona, y qué cuíen mas pronto y Vadicalnieiite todas las 
ENFERMEDADES URINARIAS. VreBliado cíiS t s a e d n l ls é  d ó  o r o  o n  
la  E x p o s i c ió n  d o  DaVQéitonei, 1 S a S  y G r a n  C ó n c u p s o  d e  P a- 
■yfW;'! é@8 ' Aaos de éXiW'pfecietite. U ilkas aprobati'aa y rec.o-
ffiend^ds^ por tóa ReaWs A’̂ eádeínias de Barcelona y Matlórca: ttirias corpo­
ración ea eléntiBC'as y renombrados práciicds diariamente las prescriben. 
réconocíendoi'veDtajaa .sobre todos sns similares../.Pra8co i 4 reales.-rFar
maĉ aidelDr. PíZA* Plaza del Pino, 6, Bafĉ lopa, y principales de España yC>. --- - --- - -----
I
América. Sé rtmitei» piir edrreo antieipiiadó su vajór.
í Pedid $Sndftl9. ¿Imltaoloncv.
Nota.—Ninguno de los específicos annneiados con nombires rimbopabantes, ha podidq alcanzar 
mejores resultadoz.qu© nuestro SANDALO.
T a lle r  fie
Antonio Pérez
A  L. A Gi
V Gou/todos los géneros elab| 
radoa  ̂en su taller, se traba 
pronto, y buenos materiales. 
Ĥ *y lanas en rama para coi 
oLones y saleas sobadas y el 
Uvadas para niños.
; Cam as, 17
A r tíc u lo s  conveñiG H tés
Aíbóhól iñdústriai ecónóibico para lainpmillás, ba#niceS, etc. 
cremas y betunes para él calzado, colores inofensivos paré los' 
artistas dél .teatro, aguas de colonias, agua de la ñorida legítima; 
tónicos, tintü.rt?.s y renovadores para el cabello.
Droguería J e  Leiva, Marqués de la Pámega j Uúm* 43 (antes 
Compañía).—MAil îAGA., , ; > ■'
Rodrigones, estacas, I>arrê  
ras. Pintados al
(Üarbonyle-r
Postes fie transportes de 
‘ fuerza, telefónicos, 
felégráfléos, ttavesaBióS 
de riás^e ferrocarril.
duran 20 anos sobre la.mism.*l p^íár, ¿ tb- i x
Producto muy eficaz y muy ecAUÓmico;Jl kilOrresmpíázaj|
Esta casa es'íá qúe iéaás surtido presenta en relojes dé'páred . 
con rioas^allás y despértadoresá precios reducidos. G©®®!®® ; 
para teatro; campo y máriua, termómetros, barómetros, areóme- | 
tros, lupas impertiñentés, etc. Lentes y gafas;, con onstales ¡Roca | 
primera y armaduras.de oro, chapadas de oro,,.mqu®! Y |  
Grandioso surtido en relojes de oro, plaqué, pl®J® I
nuevo exlxáplauos desde lós más económicos á los de más mto |
’̂ ^ f f i^  oasa en Málaga de dos pristalgs I s ^ ^  f
fleo resultada,parala vistá.'"'''''."";,
Cadenas de todas ólasep y artículos de platerí^
. ■ Depósito de los relojes de préóisíón LONGINES^___j|£_
AV ISO, ¡ai
En el antiguo cuartel dé C 
rabiuerps, al lado del, G®m®!3 
terió líígléS, se 'vefide Pája sá-i 
periór ile Trigo éiupáoadaBÚ 
precio de cinob reales arroba 
Puesta á domicilio dentro ¿e ̂ 
la capital á cinco y  cuartillo.
a. v e n d e n
m tanas y biáióonei
o o
yérobefto-Lázá
\Médi.camen^,,6speeláf de la pri­
mera dehUcidn. Facilita la salida de 
IM dientes. Calina éi doloryelprurito 
de las encías Previéne ios accidentes 
,,de ias'denticiones.dificiles.
• ; -TT— : Ui
OE VESTA ES LAS FARIÁCIAS
.O O
co
jAl jpor mayor: S .  LAZA
, i^boi;atpdo Qüimico





y Riñohés <Fléíir^s y Arenillas) ^
P f lI iE S  t iñ  P Í | ^
O U E A C I Q I J  S m  S G N B A Í l  N I  O P E R A S  ^
,p;qerta8, .
ép buen, Usa prócédéhtés 
dérrib'oSíídós^épósitos de aceii 
te, cabida 200 arrobas, y paloij 
rollizos.
. Solar/di®' Já Merced,: al, lado 
dél Teafru de Oerváutes. , '
' Las «Sales Kochv son dé*éxito seguro para la curación, sin sondar ni ópérar, de tódás lás ¡ 
doténdas dé la uretra, dé la próstata y de lá vegijga; Segürás, dis'élvéátes y Bxpeíéntes de los ’ 
■cálculos (mal de. piedra) y de las arenillas. Dilatadoras de las estrecHéces uretrales. Güráddras 
del catarro vexical, congestiones, .infartos, de la ,re|enci6n y de la incontinencia dê  CálT . i 
culos dé los riñones, orina turbia, fétida (de márplor), cpn ppsós blancos 6 sa¥gulndrentos, etc. 
«Galmante .̂ iqstantaneas de los más.agudiJs^̂ dóftífeS y deí deseo coristanté dé tofiñar». Fres* 
,cq, 7 pesetas. í ;".- 'H-.i
Consultas giatis '¿ersónaltó caita al DOCTOR MATEOS en. él GABINETE'
MÉDÍCU a m e r ic a n o  P.Ví i,•!;•''' I * MADRip>;Giran centr  ̂curatiyo iundado en 1796
y que cuenta en su personal facultativo con exclare,cfdós'-eSp'écialistas en ckdá ramo de la cien- 
I  jciamédica yítón' los más modérnos adeláhtos’de Ihstnirnéntal pata la exploración de las en­
fermedades.
Por tSuljr que aúséntarsé'sil 
•dueño, ;se v’énde, muy barata| 
/qna alemana para
háoer ialBhicbóa y tQdiolas^ 
de émbútidós. , ‘ '
'' Pára in'fófmpls: Jdsd Satorre,
' ''AtárázanáB, 7, '■tiéndái’V '
■dm
á 10 küos de alquitrán. «ív,i;ií v
« 4  A Ñ O S  » E  J ^ X IT p
m
IPedir prospecto n.®4, á la Sociedad Espadóla del Oarbonylé.
S U P E R y I E L L E Y  C-*
Répireséntantó en la provincia de iJálaga
J o s é  Bt *4BBptMay, c¡álie díe Alfamoa
No lias VILLO can el use
,0 a ó p > á l '  "p
<!’>»' destruye y hace dísaparcGer «en doti minutosy. para siempisj^laa 
pelos' por duros que seap,; y.eLyjeilq «uie df^figMala cma y l jwll q fiw a--. _ , ¿y*
po; (Barba', bigote, bráro*, etfc.) SHi nih¿ún peligro’parii el cuas; e í  
íñicúmente por este procedimiento segurísimo que pmrfen obteimse 
resultados sorprendentes y permanentes, hasta con él primer usoi Olor 
agradable absolutamente inofensivo. Fabricante: ¡R. M. GanibaJ (4dl- 
mico), Jí, ,Rue Tronchet,. París. Precip del frasco parahusó de la ca« ,
pesetas í; pára el cuerpo, pesetas,,?,; frápeq, grande hombres, pese­
tas I*. Sfe'envía por coireo diácréto del depósito énl^Barcelsna, dreg 
ria.yicente Eetrér y Princesa, i, contra pagq MUcipad» eástó  




. U A  V IC T O R IA  
BalbbiclieM y Almacén de Ultramarinos
. antes á 26 réalésiioy á 24
PE MIGUEL DEL PINO
Girandés rebajas, cómo podrán apreciar por los sigaienfé0 
precios por libra.
Balciucíión Vich cular.  ̂ . 
ídem fi® 1® ®á®® • • • • • •
íLonganiza Montánohez. . . .  . 
jdém M áisgá
]\l'oroilla achorizada 1 .* . . .
Idt'm-deMontefrío. ,« . . .
Idei V de Málaga;;.)). . 1 <■.
JamL> Toík finos . . i . .
Idemíi^of4®.ht®s . . . . . .
Idem A, Vl^hnáhos. . . . ,
OhorizoB Candelario doóéna .
Idemdél-ÍO”'^» . . . i . .
Idem oorri e utes. . . . • .
En todo.'} lo® (iemás ^ffcnlos, precios rednoidos. ^
Todos lob̂  géneros de Obaoina y Oarnés frescas qne expende 
esta oasa, son por los Sres. Profesores Veterinarios
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la E e^  Fábrica de H /ÍI
" \  p m v I m T
’ íwlaBdesa. Gafantízadia jms», y 
porél
, fUiase ésta.' iiáési» tefioe kk M
y Í É é i » J a w ¿ k W « L ; ' I . í
B aiar de Novedades y perfumería ^
ALEJANDRO ROIVIEFÍO
4, M arqués de Larios, ,4 ,r-^MAIfA&A ,
Constante váríedad en artículos de fantasía; propios,pára reg4ps.,:
• Surtidos compíetos de Perfumería de'las más acreditadla marcas. 
Bastones, Corbatas, Peta^, Carteras,' Tarjeteros,:Sacos de piri pa»
mano y viaje, etc,, etc. ' f : j 1 "''•.ti.-.i»Bxcluriva para la venta «n Málaga y su proyinria de da' acreditada
ÍPUía>'Meneses'f r' .tf''’ ; - '.-a
. 4, Marqués-de fikn.es, 4  í
^  El más pofb. vos® dedos depmattívos
Y o d u r o  fio-'Po4«»l®
^rmísaefsíi.
Las esquelas mdrtuoi ji j^ reciben )
pará sü inserción hasta l¿Ltĉ i»tó{ dela. 
madrugada en esta AdiniDi'ítí^óü
VENEREO Y SIFIUS
m É p d o  cu r9« h v b , ' ;
.comprar pn motor á yppor, gas 
Ó'bénoiúá y dinamo qUe éstón 
éñ' búen usd̂  Trifórmes: Josf 
Saforiré, Atárazañis, 7, tiénda^
; é,|iac9r déEn lás.enfermedaden iñfeccib^’.Créese;¿.p,Qr;lo,regHlar,̂ ;,fluejcprtáf ¡pn fliijô f>)o 
rcftct; íáp id ^é^  üriá niájpiféStáción 'éJcíerna, vehlréá ó siijlítifiñ, sienipre. trae‘.'coñ'secuer̂ _ _ 
e* füriéstas, pueá' ri hüméV eúyá'sálidá%e evita, se acumula en otiro púfítÓ̂  jprbdü'̂ ciéndo'’6tro' mri ' 
I 'grave. Tri%arté ñáy *fa¿6n én ello; téngáse en cuenta; que para atacar toda dolencia infecdosa 
ivyrespeeialménte las'Venéflfea !y sifilítÍGa< no .bastará p̂ ra,l¿,cura(̂ i6n;jel hâ r̂ desaparecer, la 
'■ ífflahife'átacióníéxíéEna, el flujoj úlcera, ó bubón,>S;m9 que'teniéndo§g¡̂ 'resenté q lá̂ sahgre es 
la primera que se infecciona por el yiriis yeñ'éfbo ó sifilítlcóv á ’sü;^urációií 'débém 
,f.qn toda .urgencia; puesto, que, en élfa estáp los gérmenes-que'hab ' détérfflinadó* la raanñesta- S 
, ,cíón, externa,;'̂ !»'esto, fÜndafriós pu'entro raetód<)'’sin peligro y rápldb. Cortamos la purĵ ción 6 '! 
ĝolM cbn hüe:$tr'á«r «Cápŝ  ̂ cicatrizamos las úlceras ó escoriaciones, , y resolvemos d *
bubón con riuesti-á «Pomada Koch»; pero en todos los casos y desde ei,primer; momento, a^ i-  
nistraraos ai interior nuestro «Depuiitivo Kpcb»;r Í9gríin,do, por este método que nuéptras cuta- 
clones externas-sean «rápidas»,,puesto que hacemos ;Kdesiaparecer;en pocos d^» 'tgd̂ s. los stn- 
tomas, sin temor alguno de que puedafi acumularse ni toánlfésta'̂ ^̂ ^̂  nuevo,''yá'ijué'ñííestrp
«Depurativo .Koch»,.qué,se usará‘por',;̂ lgütotiémpó/nó dejará en íá sangre el iñás leve átoibo..
fORIGEN. -¿Los éeftifloadóE 
' de origen paira; Bélgíéa se 
, hallan de- venta al preoióide 2 
.pe.getas ql .ojepto en,lá iippren 
ta de Zambraha Hénnanos; oa« 
llóAgnStln Párejo, 1 1 .
altos y bajos é»ti pátió'B'5“'la- 
gar -de pisa)r,.ee alquilan en ca­
llé de la'Esperanza, núm. 1 2i® 
:j(Bífcrrio de la Victoria)
,̂ Liform|rán, Torrijos, 31.
d̂e infección. Récom.énd'átoos, á\ cUírtitps deseen curar «radicalmenté»;vcomb,atán 'siempre vpor.i 
Igual l'á márilféstádón éxtéfria yTá' intérna, único mqdo, .de quedar yerdaderamepte curados V i
sin temor á ulterioifcs cons^uéncias. Al, usar JaS «Cápsu|as ̂ 5 Pomada'KpJi»,
Ko¿h».'‘‘Eitd esTá'foriWá'dé curar próhtóYbien.'-'*deberán tomar á, la vez el «Depuratiyo
Las «Cápsulas Kóch» vale 3 pesétas caja, la «Pomada Koch» 3 pesetás popió y él «Deiw- 
rativp Koch», 10 pesetas cpja.'Se yétiden en fodás íás ácfeditadas Iwticas del: mundo;"mas;sl 
' én al^n punto no se encontraran,-envíese el importe de lo qúe;se|,désee al, D,R. MATEOSí? 
'Preciados, 28 i . . MADRID, y  éste lo hará remitir á̂ correo seguido,y eprtifi^o.
iicadéinie frai«¿^
Gf$ii  ̂ ié dáse médlCA y sii'púb’!leof«n ienerái
Las medicaciones que se en'ipJéah y jecomiendan en el GABINETE MEDICÓ AMFpT-
<;ANC>;,lveciao«,|,, 2S_ I.®, DE ----------------------
Mr. Pierre d’Haniponló, ese|, 
único que puede garáhtizar la 
enseñanza completa de dioho« 
idioma en Málaga.
_ Oallq Oiüdesgííía,p]i^.^,.
_  _  .. . , ,,  . CÓMPOSÍ6IÓN s e c r e t a ;  Sus
fóhnulas' han sido analizadas pór él LABQRATORÍQ CENTRAL DE MEDICiÑA l -Ffsai 
de esta corte; eh Ó de ííbril de 1903 y  ha merecido informe? favorables As los S l^ S i jteCM- 
COS FORENSES DEL DISTRITO DELHOSPíCIO en 15.de Junio .y.déj mismó'LABO-
IRATÓRIO en su sección .Médiéa ent^i de Agosto, apibbs jriformeS eii él réfétídp.'aiío de 
-35»  son pues los tratamientos-recomendadés por, lóB Bífereiites TdóctÓfes espedalistaa déí G A B Il^ ’ 
J ! ^  .TE MEDiCO AMERICANO P£,MADRID, los U n íGOS que pueden ofreCér á  la daseq» t%\ «»n‘ nran̂ ««ol .̂1 A A D A KinTI A T- § § , -médicâ españoja y ál público ehgeneral,íLA GARANTIA DE LOS .INPÔ ÍÜBS.BMTCTDOS.
OpICÍALMEíí'i'E'. . ... ±¿••'■•■1 j  ■
- S a  De yértta eft ‘MALAGA;: farmádas de D. Félix Pérez‘Soávlrón. Granada'; ia v ák - v de 
O. Juari Baútista Cpnales, Compañía, 15- > ' ,, a-* y #4.,y ue- ..... . -
^  los éo n tro tis tá s
SE ALQUIL AN grandes peí'* 
tidae de vía portátil y vsgoné* 
tas, usado,,pero en perfécto. 
estado. Dirigirse á Axthur Ko* 
ppel, Madrid; Atocha, 20.
■ Jwi-' .yí'j ' i4̂'. f'
^  (M B O tá
?. 'p la n ta  m a r o v ll lo s :
La planta desonbierta pór 
í famoso herbolario doñf Juani 
I .BernaLGaroía, cura todas láil
An#Ay*tvi/ii/ltarlazei _enfermedades dé la oi;ináf l®̂ f 
cplJcos hepátícios y né'filíticoj9i|
ÉÉÉüÉaiñjai
a cernw bai^M%.iáediua de/nMll-
«v.v.i.;aAre íiígitoe;-corteas de cuemíibalf^f 
y tfrios ios útiles d¿ agricuñttra, prensas de uva, de paja, de heno 
a?, báscufas y  cuántos útiles seempfeaa'ttt la'indu^Sr
 ̂ .:.Bíiííi.ííI............ .
I los ésítárfos a la vejiga, los flttís 
I jos dé «angre, ¡el dolor de riño-í 
V nes,; las estrechéces, el mal d®í̂  
i piedra,, la áncontinenoía,' 1<% 
I v9álqúlps;_€d; retardo ,de la ot»!*“ 
i  .irregularidades ,en la 
,niens|r^pi6n y ; también puri* 
laSángre.' ■flea:
Vive el herbolado en MálaBá 
«calle dél Gristí) víibf ia Epide*
i  ^  «áiúBró 1'8.noveno,vfesq^' 
■ - I na á la plaza de Górdón, oasá 
i propia.
